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E L V I A J E : 
¡ IJoado sea D i o s ! ¡ Y que razones, qu6 \ cuando las cosas i n v i t a n á que se hable 
poderosos motivos, q u é insuficiencia ha de ellas? ¿ Q u é c o n s i d e r a c i ó n nos veda 
de tener el periodista para inspiradores decir la verdad á unos y á otros? ¿ P o r 
de sus a r t í c u l o s ! q u é no hemos de mantener nuestra sig-
E l nuestro de ayer no ha parecido b i en ! nif icación y la honradez del pe r iód i co 
á todos los que nos leen. H o y , duranlc 
todo el d í a hemos tenido las preguntas 
de los amigos, que nos demandaban. 
— D i g a n ustedes, pero Er, DRBATB, 
¿ n o es d i n á s t i c o ? ¿ Q u é mosca les p i có 
á ustedes ayer para decir lo que del Rey 
escriben? ¿ H a n rectificado su conducta? 
Y nosotros, que cada d ía tenemos m á s 
í e en la l ínea que nos t r a z á r a m o s , que 
queremos hacer de esta hoja de Eiv D E -
BATE un pe r iód i co m o n á r q u i c o , leal á las! las penas; á nadie acudimos con nuestras 
inst i tuciones, ca tó l ico á macha mar t i l l o , j cuitas; seguros de nuestra fuerza, firmes 
una hoja de ideas y de procedimientos i en nuestro derecho, confiados en e l por-
ha de mancillarse con silencios que na-
die h a b í a de agradecernos? 
N o , no y no. Eiv DEBATE tiene una i n -
dependencia b ru ta l . V i v e de sus pocos 
medios, de su c i r cu l ac ión modesta y de 
los miles de duros que nuestra Empresa 
mete confiada en el é x i t o . N i Casa Real, 
n i par t ido gobernante, n i po l í t i cos de 
opos ic ión nos ayudan con u n solo cén-
t imo á nuestra labor. Solos nos pasamos 
I D E L M O M E I N T T O P O L I T I C O 
Esta i n f o r m a c i ó n no es una mera fan-
tas ía . N i una sola de las i u í o r m a c i o n e s 
nuestras que han tenido aire de sensa-
c ión ha resultado sin efectividad. Unas 
veces m á s pronto , otras m á s tarde, todas 
se han cumpl ido . 
Y decimos esto para preparar el á n i -
mo de nuestros lectores antes de que si-
gan adelante con el presente a r t í c u l o . 
Vea, pues, el que leyere al t r a v é s de 
estas cuart i l las el mismo a fán de servir 
á los intereses del p ú b l i c o y á la since-
r idad pe r iod í s t i ca , y no anhelos pueriles 
I de armar e s t r é p i t o por el p ru r i to banal 
de armarlo. 
C a n a l e j a s s e v a . 
niodernos, que no aguante ancas de na-
d ie , que sea respetuosa con los d e m á s , 
pero celosa de su buen nombre y de sus 
escritos, vamos á hablar con nuestros lec-
tores de nosotros mismos, de nuestra sig-
venir , seguimos el camino de la v ida ani-
mosos. 
Nos ha parecido m u y m a l la ida del 
Rey á Ing la te r ra ; creemos que no hay 
r a z ó n n inguna que just i f ique esas salidas 
if icación, de las ideas que defendemos. cie Don Alfonso á divert i rse , dejando 
P e r d ó n e n n o s , pero alguna vez h a b í a de 
•ser. 
E L DEBATE es u n p e r i ó d i c o indepen-
diente . A ta l punto llega nuestra fuerza, 
que á nadie, á nadie debemos nada. N i 
á po l í t i cos , ni á la Casa Real , n i á los 
abandonados los intereses nacionales en 
d ía s de pel igro y de incer t idumbre para 
E s p a ñ a , y se lo hemos d icho. Cien ve-
ces que se pxesente u n caso como és te , 
se lo haremos saber á los Reyes. S i por 
nuestro afecto, no por la escasa fuerza 
mismos Prelados, por quienes d a r í a m o s , quc representemos, somos o ídos , s e r á la 
la sangre de nuestras venas y para los sa t i s facc ión m á s grancie que tengamos. 
cuales tenemos respetos y admiracio-
nes nacidas de nuestro c o r a z ó n y en 
consonancia con las ideas da nuestra con-
ciencia. 
A l g u n a vez oimos decir (pie los Re5^es 
subvencionan p e r i ó d i c o s radicales; otras. 
Si, como ahora ha ocurr ido, ya nuestras 
leales advertencias no p o d í a n ser oíd-as; 
si nuestro escrito rió pudo salir antes 
porque hasta anteayer no s u r g i ó el pe-
noso incidente con Francia y nosotros 
e s p e r á b a m o s una buena ac t i tud del Rey 
que Canale jas emplea lo m á s florido de: s,lspendieildo su viaje y qUedánd0Se en 
los gastos de los reptiles en apagar la sed | su pa í s para hacer fl.ente á las c ¡ r c u n s . 
de los republicanos. N i lo creemos n i lo 
dejamos de creer. A ta l extremo ha lle-
gado la debil idad de nuestros pol í t i cos ; 
son tan cobardes los directores de xkXa îf 
t r a po l í t i ca nacional, que los suponemos 
capaces de comprar con dinero la bene-
volencia de los que muerden. 
A nosotros, á los p e r i ó d i c o s ca tó l i cos , 
l para q u é contar ? Somos respetuosos de i 
las personas; t i ramos á las armas, pero 
con guante blanco; podemos hacer da-
tancias, ¡ q u é le hemos de hacer ! 
Pero hacernos callar, mordernos la len-
gua por no decir que el presidente del 
Consejo de ministros ha faltado á sil de-
ber dejando marchar al E^ey á satisfacer 
u n capricho s p o r t i v o á Covves, eso no. 
Antes mor i r . Y nos hacemos la i lus ión 
j de que e l viaje de Su Majestad d u r a r á 
menos, mucho menos de lo que se ha 
anunciado. ¿ U n mes? ¿ C u a t r o .semanas? 
¡ Quite usted al lá ! Antes de dos semanas 
ñ o , pero no lo hacemos. Er* DEBATE no , , ' ' T-, A ir -vr 
. . , - J . . J : . . Í tendremos a q u í a D o n Alfonso . Nos en-
cargamos nosotros de ello. Y p e q u e ñ i -
tos y todo, con la fuerza de la r a z ó n ven-
ceremos.. Y a lo v e r á n nuestros lectores. 
tiene recibido u n c é n t i m o de nadie, n i 
lo quiere. Esa es nuestra fuerza; de a h í 
dimana la r a z ó n de nuestras c a m p a ñ a s ; 
en esa l impieza de procedimientos e s t á 
-la causa pr inc ipa l de nuestra existencia. 
Tenemos fe en el p ú b l i c o ; esperamos 
de é l * n u e s t r o é x i t o . N o vale que vaya 
despacio, que aquellos m á s significados 
. i r . E l fiscal de Su Majestad c r eyóse en el á nuestra causa no hagan por la Prensa , , j , • ?£ 7s,.„A„;„ An 
, , , . deber de denunciar E L D E B A T E de a5'er 
lo que é s t y merece y lo que los mismos Ror su artl'cui0 de fondo. N o queremos 
radicales intentan. Dada la fuerza de los poner un comentario á la medida j u d i -
ca tó l icos en E s p a ñ a , sus diarios d e b í a n c ia l . 
ser los 111 ás fuertes, los de m á s circula-
c ión , los m á s le ídos . Somos los m á s nu-
merosos, los m á s potentes. D e b í a m o s pre-
ocuparnos de que nuestros p e r i ó d i c o s fue-
ran nuestra fuerza, las avanzadas de las 
p u r í s i m a s ideas que sostenemos, la van-
guardia de nuestra c a m p a ñ a . 
Pero e l vencer nuestra indiferencia no 
e s t á en nuestra mano, h o ú n i c o que i o-
demos hacer 5'a lo hacemos. Es compro-
meter nuestro nombre, meter nuestra 
for tuna , seguir honradamente la campa-
na de propaganda de pr incipios que cree-
mos salvadores. 
Y ahora vamos con lo de nuestro mo-
narquismo. Somos part idarios de A l f o n -
so X I I I y de la d inas t í a que representa. 
Vemos con pena que las masas ca tó l i cas 
miUtan en gran n ú m e r o en las filas de 
D o n Jaime de B o r b ó n , en la a g r u p a c i ó n 
integrista. Nosotros no queremos para 
E s p a ñ a m á s dificultades que las muchas 
que por desgracia ya tiene en la cues t i ón 
internacional . Deseamos los mayores bie-
nes para el pa í s y asistimos con pena á 
las disputas de republicanos, carlistas é 
integristas. A d e m á s , , á Don Alfonso y á 
su Familia los vemos sinceramente cris-
tianos, y eso nos gusta; nos creemos er 
sus ideas bien representados, descamo-
á- toda la real familia e s p a ñ o l a las ben-
diciones y venturas á que la nac ión tie-
ne derecho. 
Sentado lo que antecede, dicho que no 
deseamos m á s que prosperidades para la 
d i n a s t í a que nos r ige , ¿ e s que por esc 
vamos á aplaudir todos los actos del Rey, 
todas las iniciat ivas de sus ministros? 
¿ E s que diremos que Canalejas es un 
gran gobernante, o y é n d o l e lodos d ía s 
las m i l inconveniencias, los desplantes 
indiscretos que dice? ¿ E s que en esta 
niisma cues t ión con Francia no habla el 
presidente por los codos, no expresa in -
conveniencias capaces de agriar las m á s 
amistosas relaciones de las potencias, no 
es cnsi un peligro en \i\ p,csidencia del 
Cousc-ju de nunislros? 
¿ V por q u é E i , DEBATE ha de callai 
E n cambio, tenemos que hacer, presen-
te una fel ic i tación entusiasta, por e l celo 
desplegado, á los subalternos del señor 
F e r n á n d e z L l ano . 
Ea pol ic ía de senvo lv ió una act ividad 
inusitada recogiendo cuantos ejemplares 
e n c o n t r ó en los puestos de los vende-
dores. Sobre todo los sabuesos de los dis-
tr i tos del Hosp i ta l é Inclusa , á las ó rde -
nes del" comisario in ter ino F e r n á n d e z 
Luna y Legaza, respectivamente, m u l t i -
pl icaron su regodeo y su fur ia . 
A provincias se te legraf ió t a m b i é n , or-
denando la recogida de nuestras edicio-
nes de la tarde. ¡ Como ha de ser! 
E l Gobierno del Sr. Canalejas, enclen-
que desde hace ya t iempo, enfermo des-
de hace algunos meses, a g ó n i c o en estos 
instantes, ya á mor i r . 
Creemos que á nadie s o r p r e n d e r á la. 
not icia . M o r i r es cosa de los que v iven , 
y á la que nadie se sustrae. Y la muerte 
de u n ser canijo, en cuyo cuerpo palpi-
tan m i l enfermedades, no es suceso que 
á nadie deje estupefacto. 
j Pero no se trata de una muerte sin 
momento fijo, i l imi tada . Predecir esto 
S3».'ía una vulgar idad fácil al acierto. 
E l Gobierno de Canalejas m o r i r á , ine-
; xorablemente, á fines del p r ó x i m o mes 
; de Octubre. 
¿ P e r q u é ? 
¿ Q u é mata definit ivamente á Canale-
jas? 
¿ E s la s u p r e s i ó n del impuesto de con-
sumos? Esta es una r azón que, aun sien-
do importante , no determina, en defini-
: t i va, la necesidad de una ca ída suprema, 
j Y eso que la t a l s u p r e s i ó n , impuesta á 
i ul t ranza, v a l i é n d o s e de procedimientos 
j v io l en t í s imos y desacreditada antes de 
, nacer, es capaz de tumbar á un toro. 
¿ E s la cues t ión religiosa? 
Mucho puede in f lu i r esto, pero Canale-
jas 110 se a t r e v i ó t odav ía á manifestarse 
franca y descaradamente ant icler ical . 
¿ S o n los m i l disparates realizados desde 
el Poder por el Sr. Canalejas? ¿ E s 
esa inicua d á d i v a constante á pe r iód icos 
vitandos y ese repart ir prebendas entre 
los paniaguados como en los tiempos de 
mayor ab\^ección? 
¡ N o ! Y cuidado si son razones para 
acabar con u n gigante. 
E s l a c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
Cae Canalejas por déb i l . La cues t ión 
m a r r o q u í , que e s t á llevando con una fe-
min idad i n v e r o s í m i l , in t imidado por esas 
cuatro n i ñ a s que hacen m í t i n e s .contra 
la guerra, se rá su muerte . 
E l Sr. Canalejas tiene u n gran talento 
para la paz. Es f r ivo lo , mundano, son-
riente, perspicaz, murmurador , ingenio-
so. E n Jauja ser ía u n Monarca delicioso, 
coronado de p á m p a n o s , reinando sobre u n 
trono de m i e l . 
P e í o no tiene talento para instantes de 
fuerza. Se le cae la espada de la mano. 
Es blando. S i no fuera presidente del 
Consejo i r ía á los mi t in s pacifistas. 
Y esto no pueden tolerarlo la r a z ó n , n i 
los supremos ideales de un p a í s cons-
! ciente, n i u n pueblo que todos los d ías 
recibe en su honrada mej i l la e l bofe tón 
f r ancés . 
i O t ro Gobierno no se hubiera derretido 
| en tantas explicaciones. Otro Gobierno 
h a b r í a pedido con fiera, con salvaje ener-
g í a una r e p a r a c i ó n á la in ju r i a de A lcá -
zar. Otro Gobierno hubiera lanzado ya á 
; nuestros soldados R i f adentro, pese á las 
' protestas r idiculas de Francia, que l legó 
á Fez hace largos meses. 
Y esta pasividad y esta flojera no pue-
den seguir. 
EL CENTENARIO DE BA! 
Con gran entusiasmo se es tá celebrando 
el 103 aniversario de la célebre batalla que 
inmortal izó esta ciudad. 
En ta mañana del 18 hizo- su entrada en 
ésta una compañía del regimiento de la 
Reina, de guarnicón en Córdoba, con ban-
dera y música , siendo. Objeto por parte del 
vecindario de grandes muestras de simpa-
tía. 
Las fiestas coinenz.aron dicho día, con un 
repique general de campanas. 
Por ta noche, en la plaza de la Constitu-
ción, se quemaron fuegos artificiales, ame-
nizando el espectáculo las bandas mi l i ta r y 
municipal. 
Kn las primeras horas de la m a ñ a n a se 
a l e b r ó en la plaza de Cas taños una solem-
ic misa de campaña ante el monumento 
memorativo, asistiendo la representa-
ión del Ejérci to , Corporación municipal y 
•••nnereso públ ico. 
A las diez de la misma se celebró en la 
J".iia parroquial grandiosa fiesta religio-
iá, dando mayor realce al acto el Ayunta-
niento y el elemento mi l i t a r . 
Por la tarde verificóse una procesión cívi-
co-religiosa al campo de batalla, y ante el 
Mionumcnto levantado al efecto cantáron-
se responsos, evolucionando y desfilando 
tlespués la tropa en columna de honor. 
Cont inúan con la mayor trancjuilidad y 
entusiasmo las fiestas, siendo extraordina-
ria la afluencia de forasteros. 
!-:&'*g>> «{g>) <<g» (©5 (<®s '<§>> <a>> <<& djB» 
; r \nc05 R o d r í g u e z va á Pontevedra 
COPUO mantenedor de los Juegos f io-
r a i a s . Lo a c í H n p a n a r á n unos conceja-
les m a i l n l e ñ o s . Ya que se toman me-
didas coivtra el c ó l e r a , Pontevedra 
debo (ioclarar á estos viajeros de 
patente sucia. 
E s p a ñ a es tá alarmada. E n altos c í r cu -
los la alarma es grande t a m b i é n . L a Pren-
sa pagada calla. Pero el p a í s expoliado, 
se conmueve. 
V pl terremoto llega r á p i d a m e n t e , t r a í -
do por una necesidad imperiosa. 
Es imposible que E s p a ñ a , que la gran-
de y gloriosa E s p a ñ a , viva á merced de 
un f r ivo lo , á quien aconsejan unos blan-
dos. 
M á s r a z o n e s » 
D . An ton io Maura tuvo u n instante 
de cansancio, complicado q u i z á s de hon-
da amargura, y p e n s ó no s e r ' m á s jefe de 
Gobierno. 
Segu i r í a prestando la act ividad y ta-
lento que encarnan sus personalidad al 
lado de los intereses dp la Patr ia , pero 
lejos, desde su gabinete, donde no llega-
ran los odios, el cieno de la cloaca pol í -
tica. 
Maura , gran ps i có logo , mira como u n 
caso pa to lóg i co la calentura que corroe 
á Fomento para alcanzar millones. M a u -
ra, que conoce la t r a b a z ó n de los intere-
ses de todos los pueblos de Europa en 
Marruecos, sabe, mientras oye hablar 
quedo, que sólo hablando fuerte podemos 
sin peligros de guerra ser respetados, 
.vlaura, que conoce en lo í n t i m o la con-
ciencia e s p a ñ o l a , siente intranquil idades 
al conocer- e l programa anticlerical de 
este Gobierno. Y por eso, desoyendo los 
consejos que le presta su e g o í s m o y su 
asco, vuelve al Gobierno para satisfacer 
la o p i n i ó n , que pide á gr i tos buena ad-
m i n i s t r a c i ó n , sabias actitudes d i p l o m á t i -
cas y que no se le a r a ñ e arteramente en 
lo m á s sagrado de su conciencia c a t ó -
lica. 
Los d í a s de Canalejas e s t á n contados. 
La a p a t í a , esa malhadada indiferencia 
observada por el part ido conservador du-
rante la ú l t i m a etapa, t e r m i n ó para siem-
pre, porque así lo impone la salud de la 
Nac ión . Canalejas, como u n sal t imban-
nui h a r á su vo la t í n postrero en las p ró -
ximas Cortes ante una cat i l inar ia de 
Maura . 
E l G a b i n e t e M a u r a . 
El Gáfemete1 Maura no se rá de persona-
jes. D e b u t a r á n casi todos los minis t ros . 
Y esto lo h a r á D . An ton io , , movido por 
grandes y poderosas razones. 
E n pr imer t é r m i n o , en el part ido mau-
rista hay poca plana mayor. Es preciso 
formarla. Y a d e m á s es preciso no alar-
mar á la o p i n i ó n trayendo á los prohom-
bres de la anterior ca ída . 
S e r á , pues, u n minis ter io joven . 
He lo aqu í : , 
Presidencia, Maura . 
G o b e r n a c i ó n , Bugal la l . 
Estado, conde de la Mor te ra . 
Gracia 5' Justicia, Ossorio y Gal lardo. 
Hacienda, Andrade. 
Guerra , general Mar ina . 
Mar ina , general Ferrandiz . 
Fomento, Lema. 
I n s t r u c c i ó n núb l i ca . S i l ió . 
H A E i r V l R E I I Z A D O L A F B R I A 
¿ Y i s a d a ? ¿ Y L a C i e r v a ? 
Como positivamente estos dos hombres 
son incompatibles, no i rá a l Gobierno, 
n inguno ele los dos. E v i t á r a s e con esta 
medida la molestia, la d iv i s ión dentro 
del Gabinete. 
E s t a r á n , pues, en casa algunos meses 
ambos- personajes, hasta que e l t iempo 
decida qu i én de los dos p r e v a l e c e r á . 
Y a h o r a . . . 
Y ahora, hasta fines de Octubre. 
Tenemos la seguridad de que todo esto 
es cierto. 
L o repetimos.. . 
¡ Hasta fines de Octubre ! 
E X - B T B H S S r O P ^ I ^ M ^ ^ O 
VASCONCELLOS.—Señor Pepe, que esos periódicos se meten to-
dos los días conmigo. 
CANALEJAS . . ..—¡Ah! ¿Tú también quieres otra reparación ci-
ta? jA vor si te barro ©1 comederol 
Llevamos cinco d í a s de feria. 
L a feria de Valencia ha sido eminente 
entre todas las ferias e s p a ñ o l a s . Y o re-
cuerdo que muchas veces hubo i n t e n c i ó n 
de supr imi r la . Las ferias t ienen u n ca- ¡ 
r á c t e r tan puebler ino, que estas ciudades! 
grandes, por donde ya c i rculan los t ran- • 
v í a s e léc t r i cos y de cuyas alamedas es- \ 
paeiosas desaparecen los desvencijados 
faetones antiguos, no se avienen á seguir j 
m o n ó t o n a m e n t e la ru ta de la t r a d i c i ó n . 
Barcelona s u p r i m i ó sus ferias, y e l pre-
supuesto que a q u é l l a s c o n s u m í a n se lo 
lleva ahora el ornato de las calles. E n 
Valen-cia se quiso imi t a r esta conducta; ; 
mas se opuso el comercio, pretextando 
no sé q u é sagrados intereses mercantiles. | 
Los intereses, cuando son mercantiles, ! 
son siempre sagrados, s e g ú n la corr iente , 
e x p r e s i ó n comercial . 
Y o creo, sin embargo, que el comercio | 
e s tá e q u i v o c a d í s i m o . Por atraer todos los ¡ 
a ñ o s unos cuantos centenares de foraste-
ros se perjudica inconscientemente. 
Valencia, con su c l ima excepcional, 
sus playas pintorescas, su puerto m a g n í -
fico, en curso de ser e l pr imero de Euro-
pa, porque ya es el m á s bello; su huerta 
incomparable, sus calles coquetas, empe-
rifolladas de edificios suntuosos; su ale-
gr ía s in par, sus puebleci l los ' frescos, 
asentados sobre jardines y coronados de 
pinos, pod ía explotarse como es t ac ión ve-
raniega, como pun to predilecto de recreo. 
No necesitaba m á s que quitarse estos cua-
tro trapitos provincianos, como hizo cuer-
damente San S e b a s t i á n y e s t á en v í a s de 
hacer nuestro vecino Al ican te . 
Las ferias son igua l en todo el mundo , 
y lo mismo, s in a l t e r a c i ó n , un a ñ o que 
otro. N o es cosa, pues, que sugestione y 
haga veni r á la gente de fuera. Vienen , 
sí, aprovechando la rebaja de trenes, al-
deanos que quieren conocer Valencia y 
no pueden hacer el viaje en tiempos nor-
males y con precios elevados. Y tales fo-
rasteros, que ahorran u n par de duros en 
el bi l lete del fe r rocar r i l , que prefieren las 
molestias de una tercera de bot i jo al des-
pi l fa r ro de unas pesetas en trenes o rd i -
narios, que duermen muchos de ellos en 
los paseos por no pagar fonda, no son 
precisamente los protectores del comercio 
y la indust r ia regionales. 
Esto lo es tá viendo Valencia desde hace 
diez a ñ o s consecutivos. 
Su feria egregia, do una popularidad 
exraordinar ia , ha d e c a í d o por .completo , 
y ya no tiene la fuerza de su cartel famo-
so. A nadie interesa. Y nadie viene, aun-
que se diga, faltando á la verdad, todo 
lo contrar io . 
N o sé si se e n f a d a r á n conmigo los va-
lencianos. Y o he de c u m p l i r u n deber 
in format ivo y otro de c a r i ñ o hacia la tie-
rra bajo cuyo cielo a b r í los ojos y en cuyo 
camposanto se pudren los huesos de m i 
madre. Porque es u n deber escribir claro, 
lo d igo con sinceridad: la feria de Valen-
cia pasa inadvert ida. 
Estamos en el qu in to d ía de festejos y 
por n inguna parte se nota la a n i m a c i ó n . 
Las veladas de la Alameda, donde con 
a n t i p á t i c a regularidad se alzan los mis-
mos pabellones de otros a ñ o s , e s t án trans-
curr iendo entre la indiferencia. Y a sé que 
para las corridas de toros v e n d r á n de la 
ribera algunos miles de labradores, aque-
llos á quienes los rendimientos de la co-
secha se les hayan mostrado p r ó d i g o s ; que 
para la batalla de flores no fa l t a rá p ú b l i -
co; que para el r a i d de av iac ión se han 
hecho ya muchos pedidos de alojamien-
tos; pero nada de esto es suficiente. 
Las ferias requieren una a n i m a c i ó n 
constante y una v a r i a c i ó n extraordinar ia . 
Achaco, pues, la falta de forasteros, 
no precisamente á defectos de organiza-
c i ó n — d e los cuales no es tá exento el car-
tel,—sino al ambiente rancio que tienen 
en la actualidad las ferias e s p a ñ o l a s . 
Pero en Valencia hay m á s t o d a v í a . Y a 
no es que falten forasteros; es que las 
mismas familias p u d i e n t e s — a q u í hay una 
sól ida aristocracia—abandonan la capital 
para irse á los pueblos de los alrededo-
res. Y no se me han de quedar en el t i n -
tero n i en la punta de la lengua las cau-
sas que mot ivan ta l estado de cosas. 
C ú l p e s e de ello á la pol í t ica mun ic ipa l . 
Desde que i r rumpie ron los republica-
nos en el A y u n t a m i e n t o n ó t a s e una t i -
rantez de relaciones entre el pueblo y los 
inunicipales . Claro es que e l populacho 
bul languero, ese que a n t a ñ o maltrataba 
á las s e ñ o r a s cuando sa l í an de l a s ' f u n -
ciones religiosas de San M a r t í n ; ese que 
e n s a n g r e n t ó las calles durante la proce-
sión de la Inmaculada de hace unos a ñ o s ; 
esc que aprovechaba cualquier m o t í n 
para apredrear la residencia de los pa-
dres Camilos, b e n e m é r i t o s hermanos en-
fermeros, ese populacho es tá colgado del 
fa ldón de sus concejales; pero el sano, el 
vigoroso pueblo, la recia nobleza valen-
ciana, la que con sus dineros ampara los 
intereses e c o n ó m i c o s de la p o b l a c i ó n , 
es tá tan distanciada del Ayun tamien to 
como el A y u n t a m i e n t o lo e s t á de ella, y 
valga la perogrullada en gracia á lo g rá -
fico del concepto. 
Los republicanos olvidaron que ha-
b í a n de adminis t rar intereses ca tó l i cos . 
Y o no quiero decir que exclusivamente, 
pero sí en su inmensa m a y o r í a . Por lo 
menos las contribuciones, los arbi t r ios , 
los enormes g r a v á m e n e s , los satisfacen 
los ca tó l i cos . Los ca tó l i cos t e n í a n sus 
fiestas, unas fiestas sencillas y conmove-
doras, porque en ellas h a b í a m á s fe que 
o s t e n t a c i ó n . 
U n d í a . al M u n i c i p i o v íno le en gana 
supr imi r las fiestas religiosas. V el pue-
blo, herido profundamente en sus senti-
mientos, se d ivorc ió ÍK I M u n i c i p i o , neg^n< 
dple toda p r o l e c c i ó n . 
Y l legó la feria, y los coghes de la aris-
tocracia no acudieron á los festejos. Y 
los palcos para la batalla de flores se 
quedaron sin vender. Y e m p e z ó á notar-
se una d e s a n i m a c i ó n alarmante en cuan-
to llegaba el mes de Ju l io , d e s a n i m a c i ó n 
que contrastaba con el exceso de vera-
neantes que se notaba en los pueblos cer-
canos: en Godi l la , en Bé te r a , cu Roca-
for t , en Bcnimamet , en el C a b a ñ a l , en 
Torren te . . . 
A s í , paso á paso, ha ido perdiendo 
fama la feria de Valencia. 
¿ l i s e x t r a ñ o , pues, que á pesar de los 
cinco d ía s de festejos la capital es té como 
en e l r igor de la c a n í c u l a ? 
L o mejor que pod í a hacer un A y u n -
tamiento previsor y consciente era sup.rn 
m i r de raíz esta f a r á n d u l a anual, y los 
miles de pesetas que en ella se gastan, y 
que no siempre se just i f ican, empiearlps 
en el embellecimiento de la urbe y la 
a t e n c i ó n de necesidades u r g e n t í s i m a s . 
E l comercio, que protesta cuando se 
habla de la s u p r e s i ó n de la feria, se amol-
da r í a al fin, y no pasa r í a mucho t iempo 
sin que observara Jos palpables beneln 
cios. 
Mas bien me sé yo que el M u n i c i p i c 
no puede supr imi r esta feria, en la que-
juega tanto dinero, precisamente... por-
que en ella juega tanto dinero. 
Y sea l ibrado de pensar ma l 
G I L F I L L O L 
V a l e n c i a , 21 J u l i o i g n . 
V é a s e e n s e g u n d a p l a n a e l i n t e r e -
s an t e a r t í c u l o q u e s o b r e l a a c t u a l i d a d 
m a r r o q u í p u b l i c a e l i l u s t r e m a r q u é s 
de C á m a r a cía. 
K^au^c^á>- • c • -eras .ra.-̂ .-
OiOi SEelLEBi Ei aEIIgiJEB 
Según comunicaciones oficiales de nttes* 
tro represénta te en Rusia, han nenrride 
casos de cólera en Nicolaievsk (Gobierno de 
Samara), en el distr i to de Lepel (Gobierne 
de Vitebsk) y en la ciudad de Rozinode-
miansk (Gobierno de Kazan), y según no-
ticias comunicadas oficialmente por el Go 
bierno de I tnl ia , existen casos de cólera en 
Belmonte, Mezzagano y Trápan i (isla Sici ' 
Ha), y en San Martino Valle Camline (pro> 
vincia Avel l ino) . 
A ga r ro tazos c o n t r a la gue r ra . 
BILBAO 23. En el frontón K'.iskaklnna se 
ha celebrado el anunciado mi t in contra la 
guerra, organizado por el partido de Unión 
republicana. 
Hablaron el diputado provincial Sr. Prie-
to, jefe de los federales b i lba ínos ; el ex d i -
putado Sr. Llórente y los diputados señores 
Salyatella, Soriano y Pablo Iglesias. 
A l decir el Sr. Líbrente que protestaba 
contra la guerra en nombre de los republi-
canos de la conjunción y en nombre de lo? 
lerrouxistas, se oyó una voz que gritaba; 
—¡ Los lerrouxistas no son republicanos! 
—Añadiendo: ¡Son unos fardantes! 
Con este motivo se produjo un escándalo 
monumental, con gran tunnil to, palos y bo-
fetadas. 
De la refriega resultaron un lenouxista 
apaleado y otro espectador con la cabeza 
abierta de un garrotazo. 
La Policía intervino repartiendo alguno? 
sablazos para imponer orden. 
Restablecido éste, cont inuó el mi t in . 
A l decir Salvatella que hablaba en nombre 
de todos los republicanos catalanes, excep-
to de Lerroux, se produjo un nuevo escán-
dalo, que fué dominado al íi'n por Ta~polid-a. 
Soriano di r ig ió encubiertos atacpies á Le-
rroux, sin nombrarle, diciendo entre otras 
cosas que se esconde en las ocasiones de 
peligro. 
Todos los oradores glorificaron los suce-
sos de la semana t rágica en Bnrcelona, 
amenazando con la revolución si no se 
desiste de las aventuras guerreras en Ma-
rruecos. 
El Sr Soriano dir igió atacpies al icgb 
men, teniendo que ser llamado al orden 
por el delegado de 1.a autoridad. 
D E S D E C H A N T A D A 
EL PROVISOR DE JADPJD-ALCAÜ 
C J m i t a d a 2/.—Acabamos de tener la sa« 
tisfaccióu de saludar al sabio provisor y 
vicario general de la diócesis de Madrid-
Ajcalá, D. Javier Vales y Failde y á su sim-
pát ico hermano y quer idís imo amigo don 
G e r m á n , íjue, recién consagrado sacerdote, 
can ta rá misa nueva en su casa de Cambo 
(Pontevedra) el 23 del corriente, apadrinán-
dole en tan solemnís imo acto a l cual asis-
t i r án un centenar de personas, entusiastas 
admiradores y aniigos car iñosos de ambos 
hermanos, dicho sapient í s imo provisor y su 
tía doña Rosa Failde Rivadeneira. 
El sermón es tará á cargo del reverendo 
padre fray León Vence, guard ián del con-
vento franciscano de La Fuente del Maes-
tre (Badajo/,), orador elocuent ís imo y - dig-
no merecedor de esta cátedra por su cien-
cia y virtudes. 
Por estar tan próx imo el día no han po-
dido detenerse en casa de sus parientes de 
ésta más que dos, pr ivándonos de la alta 
honra de tener por más tiempo entre nos-
otros á tan ilustres huéspedes , á quienes 
damos las más infinitas gracias por la invi-
tación que nos hicieron y que con gusta 
aceptamos.—Conespons.ai-
(<©> cO) <<§>> (® > oS>) Q ( ® > ( ® 110 (<£» o(g.) (@» (©, 
Llovamos unos d ías en que no hay 
m á s que padrinos, car tas agresivas, 
explicaciones, de sa f ío s . Y nadie ha 
muer to . Sújuioiido la noble y varoni l 
conducta do! ya r ro t e , h a b r í a á estas 
horas m á s cié cuatro c a d á v e r e s ©n 
las mesas cíe dioac&i^K 
Lunes 24 de Julio 1911^ E L . D A T E : /V-olI.-Nüm. 294. 
i íá ^ M ^ í l l 
s f i f f r e i i i i y i 
R j « f M á i U 1 fe v a ga. s 
!$ Camarasa trata 
una iftipOríanfo e i í © 5 i i é s i Interna 
? M m m 
ipil 
emanadas. 
G a r c í a Pr ie to 88 explica. 
S a n S e b a s t i á n 23.—El Sr. García Prieto 
ha facilitado á los periodistas una Nota ofi-
ciosa. 
E n ella se dice qne el embajador de Es-
p a ñ a en Par í s vis i tó al ministro de Nego-
cios Extranjeros de Francia para comuni-
carle el telegrama que su Gobierno le d i r i -
gió, relativo al incidente Thir ie t . 
M . De Sel ves respondió que el encarga-
E l objeto de k larga serie de a r t í c u l o s representante Alemania mamfe í í tó e n - l ^ i d y ctínciliadora del Gobieriíb de Madrid , 
^ sobre Ja cues t i ón de Marruecos ha tonees que « t a b a dispuesto á euUar en • - - - t a ^ ^ M ^ t o j ^ J ^ 
publicado E l - DKBATIÍ mas b ien na sido el examen «de proyectos que tendiesen a a( |^¿j 
e l derecho, la parte teór ica de la cues- crear serias y eficaces g a r a n t í a s » , tanto ' 
t i ó n . A lgunas personas me han pregun- para la fiscalización ( c o n t r o l e ) de la po-
tado lo que opino de los incidentes, tan l icía , como para el funcionamiento de u n 
comentados, de estos d ías . . inspector general, residente en T á n g e r . 
Se me figura que son casos deplora- ( P r o t o c o l o , p á g i n a s 150-159-) 
bles, pero inevitables, cuya impor tanc ia , ' tíc d i scu t ió si el inspector de pol ic ía 
en sí y fuera de la qne le dan la imagi - h a b í a de ser h o l a n d é s ó suizo. Previa la 
n a c i ó n y la exc i t ac ión de los á n i m o s , es renuncia de Holanda , se a c o r d ó que fue-
p e q u e ñ a . Es casi imposible q u é algunos ¡ se suizo. 
de los muchos funcioiiarios oue han de E l representante de Franc ia m a n i f e s t ó ! . 
i n t e rven i r , en el ejercicio d o t ó pol ic ía no : que con la in terveucidn de! ^ t o r Y j « ^ ^ ^ % 
cometan o imprudencias, o excesos de del Cuerpo d i p l o m á t i c o «las g a r a n t í a s de - | l a eSpag0ia* por lo cual M . De Selves es-
celo, ó faltas de tacto, debidos á la fal ta seadas r e s u l t a r í a n m á s eficaces y f¿gU-| i í i í iát)á! convemfeáte cotejar ambas versiones, 
de e d u c a c i ó n , de calma ó a l exceso de r a s» . (Protocolo, p á g . 165. ) Ofreció al embajador español copia del 
nervios. Se fijaron en 25.000 francos los d e r e - ¡ telegrama de M . De B i l l y , y añadió que 
l^a po l i c ía , continuamente., en Europa chos del inspector, pareciendo al repre- ' antes de la entrevista hab ía telegrafiado á 
es v í c t i m a de impertinentes Ó groseros sen-tante de la Gran B r e t a ñ a ( que varias i T á n g e r expresando su desaprobación al acto 
„<- U "VTno ^ V ¿ t , 7 ¿ , c „ c n i n í M n b r n c ; ro- x V ^ c iii&TxíiriÁ ¿« ..1 r U h M ^ A ' ^ ^ Á J r ^ h z í i d o por el oficial f h i r i c t , recordando 
3 agentes franceses 
comlucta incidentes 
ocasionar algaradas y d e s ó r d e n e s . 
Esto ocurre en tiempos ordinarios y en 
las ciudades m á s cultas. Poco impor ta . 
( P á g . 167.) 
n i n g ú n gener 
San S e b a s t i á n 23.—Nuestro representante 
T a m b i é n se convino que el Cuerpo d i - en Tánge r , señor m a r q u é s de Villasinda, 
l i c t a - lba dir igido un despacho al vSr. García Prie-, p l o m á t i c o de T á n g e r formulase su d . . . 
en efecto, que las leyes, reglamentos y ] m e ó sobre las disposiciones relativas «a l . to manifes tándole que a raíz de los ultnnos 
ordenanzas sean buenas; los ins t rumen- ; reclutamiento, d isc ipl ina , a d m i n i s t r a c i ó n sucesos el teniente coronel Silvestre dio or-
tos que han de cumpl i r sus disposiciones; y o r g a n i z a c i ó n de la po l i c í a» . ( P á g i n a 
no pueden ser todos perfectos. _ I 7 7 - ) 
Verdad es que hay momentos c r í t i cos | L o relat ivo á esta d i spos ic ión y á la 
en vida de las ciudades y de las n a c i ó - ; i n specc ión es tá consignado a d e m á s en los 
nes en que los á n i m o s e s t á n m á s exci ta- j a r t í c u l o s 4.0 y 7.0 del A c t a , 
dc-s, y sucesos que en otras circunstan-1 E l Cuerpo d i p l o m á t i c o funciona en 
•das hubie-sen sido de poco momento, de T á n g e r . N o sé lo que ha sido del inspec-
escas í s ima importancia , - adquieren p r o - i t o r suizo; pero lo hemos dicho y convie-
porciones extraordinarias. tne repet ir lo: el i ncumpl imien to de a lgu-
E n los puertos de mar continuamente na c l á u s u l a , ó in f racc ión m á s ó menos 
hay reyertas entre marinos extranjeros y grave, no impl i ca n i d e r o g a c i ó n n i , por 
nacionales, sin que las potencias cuyos supuesto, a n u l a c i ó n del Ac ta , n i mucho 
subditos han r e ñ i d o lleguen á considerar' menos del internacional y colectivo pac-, 
.rr.virvrrmipHrln pn pl ^ c á n d a l o sn honor Alo -pr írm í V ó i ^ Kr D p n A T F flol i buido injustamente a las declaraciones del ¡ f eb re ro del mismo ano; sin embargo, su •compromeado en el escancíalo su nonoi ; to de Algeciras. ( V é a s e E L , D E B A I S del l l l inistro ^ ^ ¿ 3 l i n sentido bélico contra Ale- cadáver recibió sepultura en el cementerio 
denes al comandante Gallego para que prac-
ticase las oportunas diligencias con el fin 
de depurar los hechos. 
De estas diligencias el m a r q u é s de Vi l l a -
sinda remi t i rá una copia por correo al Go-
bierno español . 
P a r í s 23 .—Al comentar el discurso pro-
nunciado por el minis t ro de Hacienda in -
glés , L lo id George, el" periódico Obser-
v e r confía en que la advertencia encerrada 
en el mismo será provechosa á la polí t ica 
alemana. 
Noticias muy dignas de crédi to, que í é | 
cibimos de la provincia de I^groño1, nos en-
señan cómo el gobernador de la misma ha-
ce mangas y capirotes de la legislación so-
bre enterramient'jS canónicos y civiles. 
L a Prensa riojana ha concedido al caso 
la impovüuieía debida, protestando contra 
Vas arbitrariedades sin n ú m e r o cometidas, 
consistentes en decretar la inhumac ión de 
los restos de n iños católicos en cementerios 
civiles por el sólo hecho de ordenarlo los 
padres del fallecido. 
Las autoridades eclesiásticas de la dióce-
sis han cumplido hasta el extremo cuantos 
deberes les i ncumbían , y el respetable se-
ñor provisor y vicario general del Obispado 
de Calahorra ha elevado al Gobierno de Su 
Majestad tres exposiciones en diversas fe-
chas, que á la presente aún no han merecido 
n i la cortesía de una respuesta. 
Nosotros, desde nuestro puesto, como de-
fensores incondicionales y permanentes de 
todos los derechos que tienen su' arranque 
en nuestra santa Iglesia, y que además en 
nada atacan n i contradicen las disposiciones 
del derecho c iv i l posi t ivo; como periodistas 
que viven cerca de las supremas esferas ofi-
ciales ; como hombres de ley, que sobre la ba-
se de nuestro ejemplo, exigimos y deseamos 
igual conducta en todos nuestros conciuda-
danos, gobernantes y gobernados, pone-
mos hoy una vez m á s nuestra modesta plu-
ma al servicio de una causa justa y espera-
mos que el presidente del Consejo, que es 
en los actuales momentos regente de Jlos 
otros dos ministerios que tienen relación 
con el caso que denunciamos, sabrá acoger 
nuestra moción y no se l imi ta rá á ponerla 
un «Visto» que solo signifique indiferencia 
no merecida. 
HECHOS OCURRIDOS 
E l 16 de Febrero de 1910 mur ió en Lo-
E n este sentido se expresan t ambién to- groño un n iño que nació el 27 de Enero de 
, dos los periódicos - de Par í s con excepción j 1907 y fué bautizado en la parroquia de 
_ de L e M a t i n , el cual cree que se ha a t r i - I Santiago, de la antedicha ciudad, el 16 de 
'ó su d ignidad . 1 j d í a 17 del corriente.) 
Claro es tá que hasta las circunstancias \ N o se puede negar el c a r á c t e r de clara 
a t m o s f é r i c a s modifican el estado de los y amplia internacional idad que tiene la 
nervios, y es na tura l que é s to s es tén ex- po l i c ía , hoy delegada en Franc ia y en 
citados en d ías como los presentes, en E s p a ñ a . 
los que la Prensa de dos pa í ses parece | Francia y E s p a ñ a , si logran u n arreglo 
haberse confabulado para que impere l a ' satisfactorio en lo que se refiere á los i n -
e x a l t a c i ó n , y en los que llegan á tomar cidentes que han preocupado y preocupan 
aspecto de casos de guerra los sucesos á la o p i n i ó n , bien e s t á . ¿ Q u é mejor? E n -
m á s vulgares y m á s susceptibles de fá- ; t re amigos as í se hacen las cosas; pero 
c i l y pacíf ico arreglo. E n estos momen- supongamos que intransigencias r ec íp ro -
tos, como los de arriba no tuviesen n i á s . C a s ó de una de las partes d i f icu l tan ó 
serenidad que los de abajo, poco impor- \ impos ib i l i tan la avenencia, 
t a r í a que fuese n imia la causa del con- ;N0 e s t á n Francia y E s p a ñ a en Mar rue -
flicto; é s t e p o d r í a l legar á ser aterradora-, cos p0r cuenta propia. N o solamente no 
mente grave. I han ido á Marruecos para disputar la 
N o habiendo estudiado los ú l t i m o s ca- una con la otra, sino que r i ñ a s entre las 
sos, los dos ú l t i m o s incidentes, y care- ^os delante de los m a r r o q u í e s per judi-
cienclo de elementos para formar j u i c i o can á la d ignidad y autor idad de ambas; 
cabal, se r ía una imprudencia tanto^ ma- y p0r tanto, causan t a m b i é n perjuicio a l 
yor el emi t i r una op in ión que nadie igno- i ejercicio de la func ión de pol ic ía que les 
ra que en tales casos, muchas veces, cuan- ¡ i ia sido confiado por las potencias, 
do unos tienen r a z ó n , en lo tocante al j Nadie puede ser juez y . parte en su 
fondo de la cues t i ón , en la forma, hay ¡ pr0pia causa. U n a po l i c í a cuyos miembros 
tales faltas^ que no es posible conceder! 110 e s t án de acuerdo, no ofrece g a r a n t í a s 
mama. 
Impresiones favorables. 
Las impresiones recibidas de Pa r í s acer-
ca de la actitud del Gobierno francés en 
lo relativo a l incidente Thi r ie t no son des-
favorables á una solución satisfactoria. 
Telegrama oficial . 
E n eP ministerio de la Guerra se ha re-
cibido ayer un telegrama oficial de Mel i l la , 
dando cuenta de que algunas fuerzas de 
aquel Ejérci to han continuado sus paseos 
militares por los territorios del Rif, sin la 
menor novedad. 
Orden del general Luque. 
E l ministro de la Guerra ha ordenado 
sepi 
c i v i l , por ser és ta la voluntad de sus pa-
dres. 
En la ciudad de Nájera falleció una n iña , 
el 20 de Junio de dicho año, á la edad de 
cinco años , y á pet ic ión de sus padres, los 
restos de la fallecida fueron inhumados en 
el cementerio c i v i l . 
En 19 de Julio, t ambién de 1910, se dió 
otro caso igual en Logroño con el cadáver 
de u n n iño de cuatro meses. 
PROCEDER DEL GOBERNADOR 
Sépase cómo procedió la autoridad gu-
bernativa en los tres casos relatados: 
Luego que el señor párroco de Santiago 
el Real, de Logroño , se cercioró de que los 
padres del n iño P . K . B . , fallecido el 16 de 
t ambién que sea enviada á Larache una | Febrero, quer ían inhumar su cadáver en el 
nueva estación de radiotelegrafía , con o b - 1 
jeto de asegurar en todo lo posible la co-
municac ión constante entre las fuerzas es-
paño las all í destacadas y la Pen ínsu la . 
que han obrado bien n i aqué l los n i é s tos . 
Sin embargo, no obsta lo dicho para 
que puedan ser expuestas algunas con-
Apenas terminada la huelga de a lbañi les , 
ha surgido otra que afecta a l ramo de cons-
trucción. 
á aquellos cuyos intereses le e s t á n enco-
mendados. 
Conviene á las potencias, á todes, la 
sideraciones de orden general í n t i m a m e n - ; paz; y ia concordia entre sus agentes. N o un 
te relacionadas cgn los casos concretos es, pues, e x t r a ñ o que el inspector gene- acceder 
á que hemos aludido. neral estuviese, s e g ú n e l art . 8.° del Ac ta , . Una 
E l objeto de la e x p e d i c i ó n de los fran- obligado á poner en conocimiento del I ""ponen 
ceses y e s p a ñ o l e s á^^ . f f ' ¿^f^Mm? d i p l o m á t i c a las Memorias re la t i - ¡ ^ ¿ « P ^ condición aceptan los pa-
rencia de Algeciras no puede sei la c o n - 1 vas ai ejercicio de la po l ic ía para que '^-Q^g ' ¡. r 
quista de una parte ó del todo de M a - , dicho Cuerpo d i p l o m á t i c o aprecie si la Los obreros de una fundición se dis tr i -
rruecos. Tampoco . puede ser objeto de pol ic ía funciona con arreglo á las dispo- huyen en diferentes talleres de forja, mo-
esas empresas mil i tares el adquir i r ex- siciones tomadas por la Conferencia y delado, desbaste, repaso y fundido; pero 
cepcionales prerrogativas ó injusta y des- para que vea si llena su objeto. piden que los días que se hagan fuudicio-' 
leal preponderancia 110 consignadas en ¿ N o c o n v e n d r í a que, mientras dure el nes' cllie W g n ser uno o_ dos días por se-f A c t a de A l f Ciras. N o - i s t e m á s d i - ejercicio de la po l i c ía , el Cuerpo ^ f e ^ e te S f c t í ^ t 
ferencia entre los cierechos dê  P rancia y ; matico ae T á n g e r tuviese atribuciones tarea ordinaria y acudan todos al fundido 
de E s p a ñ a y_ los de las d e m á s ^naciones pai-a entender en cuestiones del g é n e r o en vez de hacerlo solamente aquellos q u é 
que los consignados en los a r t í cu los 30 §e |as oue han motivado los aludidos i n - tienen á su cargo esta operación. 
cementerio católico se personó ante el señor 
gobernador c i v i l . Expuesto el objeto de la 
visita y entregada nota extractada de la 
partida de bautismo, el señor gobernador 
contes tó : «Mandaré que el cadáver se de-
posite y resolveré lo que proceda.» E l ca-
dáver quedó depositado, y la resolución fué: 
«He dispuesto que el cadáver del n iño sea 
enterrado en el cementerio c i v i l , de confor-
midad con los deseos de sus padres.» I n -
mediatamente el señor arcipreste y dicho 
señor párroco fueron al Gobierno c i v i l , no 
Los patronos de fundiciones de hierro, en 1 habiéndoles sido posible avistarse con el 
ua reun ión que celebraron acordaron no señor gobernador, y en vista de esto se 
¡ á las peticiones de los huelguistas. uiaU(i6 al señor capel lán protestara en el 
y 103 de la Conferencia, relativos á cues-; cidentes, y para fallar y acordar que t ie-
t i ó n de Aduanas y de armas' en las fron-
teras de los terr i tor ios e s p a ñ o l e s y fran-
ceses lindantes con Marruecos. 
N i Casablanca, n i ' Larache, n i Fez 
l i ndan con las fronteras e s p a ñ o l a ó fran-
cesa. - E s t á n dichas dos potencias en es-
tos puntos armadas en v i r t u d del man-
dato concedido por nueve potencias. Es-
tán Francia y E s p a ñ a ejerciendo la po l i -
cía, cuyo objeto es plantear ciertas refor-
mas convenidas en Algeciras y asegurar 
la paz, e l orden y la seguridad é n ' M a -
rruecos, no en favor .de los e s p a ñ o l e s ó" 
de los franceses, sino en favor de los sub-
ditos de las potencias que l ian conferido 
e l mandato de la pol ic ía á Francia y á 
E s p a ñ a , porque estas dos potencias lo so-
l i c i t a ron . Alemania , con r a z ó n , hubiese 
preferido que fuese i n t e r n a c i o n a l m e n í e 
ejercida la po l ic ía por las potencias to-
das á las que h a b r í a n de corresponder las 
ventajas de és ta . Aus t r i a t a m b i é n lo de-
seaba. ( P r o t o c o l o de A l g e c i r a s , p á g i -
n a 3 0 3 . j A pesar de haber transcurrido 
bastantes meses desde la c e l e b r a c i ó n de 
la Conferencia, e l embajador de Alema-
n ia , M . de Rsdowitz , a u t o r i z ó a l que sus-
cribe, á mego de és te , para que pudie-
se manifestar que Alemania s e g u í a _ dis-
puesta á prestar su co laborac ión mi l i t a r 
para imponer á Marruecos las reformas, 
e l orden y la paz. Seguramente e x i s t i r á n 
en los archivos de algunas canc i l l e r í a s 
cartas nuestras dando cuenta de aquella 
oficiosidad y de la c o n t e s t a c i ó n de la i m -
per ia l Embajada. A quien obra con sin-
ceridad no le duelen prendas. 
A l tratarse de la pol ic ía en Algeciras 
no dejaron de advertir las potencias que 
el l ibre ejercicio de aqué l l a no ofrecía 
g a r a n t í a á las potencias mandantes. Se 
i m a g i n ó entonces la i n t e r v e n c i ó n de una 
entidad ó ncu l ra l ó menos interesada. 
E l conde de Welsersheimb, representan-
te de A u s t r i a - H i m g r í a , propuso que se 
nombrase un inspector qne organizas^ é 
inspeccionase la pol ic ía . A esto se opuso 
que no conven ía que e l organizador de 
la pol ic ía fuese inspector de la misma, 
« E r a preciso reemplazar con otras ga-
r a n t í a s — d i j o el conde a u s t r í a c o — l a s ga-
rantías que con esto d e s a p a r e c í a n , pare-
c í c u d o l c que s^ podr í a fácil y ú t i l m e n t e 
dar i n t e r v e n c i ó n en la pol icía al Cuerpo 
c i p l o m á t i c o acreditado en T á n g e r . » E l 
ne que ser ó amonestado, felicitado ó 
reemplazado el oficial ó jefe que haya 
faltado 6 que haya dado pruebas de 
e n e r g í a é inteligencia? 
Esto es ta r ía en conformidad con el es-
p í r i t u del A c t a , y el fallo, fuese el que 
fuese, t e n d r í a c a r á c t e r de arbitraje y no 
ser ía molesto n i para el honor de Espa-
ñ a , n i para el de Franc ia n i para el amor 
propio de estas dos naciones. A s í tam-
b i é n los agentes de la po l ic ía internacio-
nal necesariamente se a r m a r í a n de gran 
prudencia, sabiendo que su conducta ha 
de ser apreciada por u n T r i b u n a l com-
puesto de jueces y no de amigos, y que 
su suerte depende, en caso de l i t i g i o , de 
la m a y o r í a de votos de aqué l los . 
Si Francia, E s p a ñ a y las d e m á s nacio-
nes obran de buena fe; si les repugna la 
posibil idad de que los i n d í g e n a s presen-
cien r i ñ a s y discordias entre los que de-
ben dar el ejemplo de la u n i ó n , Francia, 
E s p a ñ a y las d e m á s potencias interesa-
das ' váop ta rán el indicado medio, tan sen-
cillo -j.>ara prevenir y solucionar sin _peli-
grosas y poco decorosas ofensas y sin 
alarmas los pasados conflictos y los que 
probablemente han de surgir . 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
M a d r i d , 23 J u l i o g n . 
"Le M a f m " so explica. 
Pa.Hs 23.—Le M a t i n asegura que M . De 
Selves y el Sr. Pérez Caballero es tán de 
coníormes en que es preciso tomar acuer-
dos para evitar incidentes desagradables, 
conviniendo t ambién , en quitar importan-
cia a l asunto Thir ie t . 
Añade que es probable que E s p a ñ a se 
decida á relevar al teniente coronel Silves-
tre, solicitando de Francia cpie los oficiales 
franceses no crucen el Lucus y prohibien-
do el aislamiento de los desertores xerifia-
nos. 
Asimismo los Gabinetes de. Madrid y Pa-
rís estiman en vista de lo contradictorio de 
las versiones ciue no hay lugar á excusas, 
pero ambos m a n d a r á n á los agentes de A l -
cázar instrucciones concretas á fin de con-
s; rvar las amistosas relaciones que hoy man-
líefaeríj continuando las negociaciones para 
el establecimiento de u n rnodus "vivendi pro-
visional referente á la ocupación de Alcázar 
y Larache. 
Tcnuina Le M a t i n diciendo que la Pren-
sa parisiana, reconociendo la conducta seu-
operaeioi 
A esto no acceden los patronos. 
E n Madrid hay paradas 19 fundiciones. 
E l r e su l t ado de las regatas. 
—Resultado oficial de las San tande r 
regatas: 
Serie de siete metros: Premio de honor y 
primero, balandro .R. S. C , de Bilbao. 
Serie de seis metros: A s t i , de Bilbao. 
Serie Souderklasse: D ó r i g a , de San Se-
bast ián . 
La regata ha resultado deslucida por fal-
ta de viento. 
Su Majestad patroneaba el G i r a l d a I I , de 
siete metros. 
Las regatas t e r m i n a r á n el lunes, y la 
misma tarde t endrá lugar el reparto de pre-
mios, que pres id i rá el Rey. 
Pnnediatamcnte después sa ldrá Su Ma-
jestad para Inglaterra, y en Londres toma-
rá parte el 1 de Agosto en una partida de 
po lo , en la que j u g a r á n t ambién varios 
Pr ínc ipes . 
Pasará luego una temporada con la Reina 
y la. Princesa Beatriz en Cowes, regresando 
:lespués á E s p a ñ a por tierra. 
San tander 23.—Han resultado muy luc i -
das las regatas, favoreciéndolas un Noroes-
te fresco. 
El gran premio de honor, regalado por el 
Rey, lo ganó el S o g a l i n d a , propiedad del 
conde de Zubir ía , mat r í cu la de Bilbao. 
E l segundo premio de su serie lo g a n ó 
el G i r a l d a , patroneado por el Rey. 
La copa de Santander la ganó el Use 11. 
Los d e m á s premios los ganaron el Car-
m e n , A n e m o n e , Use, A s t i y M o s q u i t o . 
E l s e ñ o r Canalejas. 
Santander 25.—En el ráp ido , y con una 
hora de retraso, ha llegado esta m a ñ a n a el 
presidente del Consejo de ministros. 
El Sr. Canalejas seguidamente se trasla-
dó 'a bordo del G i r a l d a , en donde conferen-
ciará con el Rey. 
E l v ia je de l a R e i n a V i c t o r i a . 
F r i h u r g o 23.—La Reina Victoria, con el 
Infante Don Jaime, ha llegado esta m a ñ a n a 
á las nueve y cuarenta y siete. • 
;.Fué cumplimentada en la estación por el 
ministro de E s p a ñ a en Berna y las autori-
dades locales. 
S u p l i c a m o s á nues t ro s s u s c r i p t o r e s r e m i -
tan á es ta A d m i n i s t r a c i ó n c u a n t a s que jas 
tengan en e l r ec ibo d e l p e r i ó d i c o . 
y a P 
cicutas personas. 
Idént ica fué la conducta observada por 
el señor gobernador cuando la inhumac ión 
del cadáver de la n iña fallecida en Nájera 
el 20 de Junio, como se. desprende de estas 
palabras, que copiamos literalmente del ofi-
cio en el que el párroco de aquella ciudad 
ponía los hechos en conocimiento del señor 
provisor, con fecha 22 de Julio: «El padre 
de la finada p re tend ió ayer se diera sepul-
tura en el cementerio c i v i l a l cadáver de 
su hi ja , á cuya pre tens ión , de acuerdo con-
migo, se negó, el señor alcalde. Pero esta 
m a ñ a n a se ha telegrafiado al señor gober-
nador c i v i l , quien ha contestado poco m á s 
ó menos lo siguiente: «Si el padre de la 
finada quisiere dar sepultura en el cemen-
terio c i v i l , autor ícela el señor alcalde.» 
Firmado por el señor teniente arcipreste 
de Logroño se recibió, un oficio en el Pro-
visorato dando cuenta de lo sucedido con 
el cadáver del n iño que mur ió el 19 de Julio 
actual, y adjunto este otro del señor go-
bernador: .«Contestando á la muy respeta-
ble comunicación de V . S., fecha de hoy, 
relativa al enterramiento del n iño fallecido 
el día de ayer, tengo el honor de manifes-
tar á V . S., conforme con el criterio que 
vengo sosteniendo en cuantos casos de esta 
índole se me han presentado, que mientras 
el hi jo no llega á la mayor edad y se halla, 
por tanto, dentro de la patria potestad, el 
padre representa al hijo para todos los ac-
tos, y por lo tanto, la voluntad de éste se 
entiende perfectamente sustituida por las 
decisiones de aqué l , libremente manifesta-
das, sus t i tuc ión aplicable, á todos los ómlc-
nes, incluso á la elección de sepultura para 
el hi jo, con lo que no hace m á s que usar 
del derecho que las reglas canónicas le con-
ceden. Es Cuanto debo manifestar á V . S...» 
UN POCO DE LEGíSLACiÓN 
Con motivo de un conflicto ocurrido en-
tre ambas jurisdicciones, c i v i l y eclesiásti-
ca, en las parroquias de L l i v i a y Puigcer-
dá, provincia de Gerona, diócesis de Drgel , 
se dictó en 9 de Febrero de 1860, de acuer-
do con lo informado por la sección de Gra-
cia y Justicia del Consejo de Estado, una 
Real orden en que, a teniéndose á la con-
sulta del Consejo Real de 2 de Septiembre 
de 1851, terminantemente se dispuso que 
«la autoridad eclesiástica es la única com-
petente para decidir si se debe enterrar ó 
110 en sagrado». 
En 3 de Enero de 1879 se dictó por el m i -
nisterio de Gracia y Justicia otra Real or-
den, en que se ordena á los gobernadores y 
d e m á s autoridades civiles procedan siem-
pre en estos casos de acuerdo con los reve-
rendos Prelados, «dejando libre el derecho 
de la Iglesia para determinar con carácter 
exclusivo quiénes mueren dentro de su co-
munión y qu iénes fuera de ella, bajo la n t á s 
estrecha r e sponsab i l i dad de las au tor idades 
qne de jen de c u m p l i r este p recep to , estan-
do, por la índole de sus funciones, obliga-
das á ello». 
Y ya que el gobernador c iv i l de Logroño 
se apoya, indebidamente, en razones de pa-
tr ia potestad con que vincular en los pa-
dres de niños católicos difuntos la facul-
tad para determinar cuál sea el sitio de en-
terramiento, haremos constar que el t í t u l o 
l s é p t i m o del l ibro primero del Código c i v i . , 
dedicado á tal ins t i tuc ión , en ninguno de 
sus cinco capí tu los , ni siquiera en el segun-
do, que trata de los efectos de la patna po-
testad con respecto á las personas de los h i -
jos, prescribe nada por donde pueda supo-
nerse esa rectificación del criterio legal que 
dejamos antes expuesto, y por cuya v i r tud 
las preeminencias de los párrocos, directo-
res exclusivos sobre materia espiritual, ha-
yan de transferirse á padres, cuyos^ deberes 
y derechos son objeto de legislación inde-
pendiente de aquella materia. 
LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 
En los tres casos de que en los comienzos 
de esta información queda hecha referencia 
detallada, el señor provisor y vicario gene-
ral de aquella diócesis formuló ante el Juz-
gado de ins t rucción las oportunas denun-
cias. Mas por razones que hemos de supo-
ner respetables, los procesos incoados fue-
ron sobreseídos provisionalmente. 
Pero ocurre con fecha reciente un nuevo 
caso de t ransgres ión en Cervera del Río 
Alhama, y entonces el señor provisor, sobre 
denunciar el hecho á los Tribunales, ejer-
citando la facultad que la ley. le concede, se 
muestra parte en la causa, y merced á su 
esfuerzo, háb i lmen te secundado por el le-
trado acusador, sin que de nada sirvieran 
los informes emitidos por el gobernador ci-
v i l , la Audiencia de Logroño, considerando 
delito la inhumación c iv i l de un n iño bau-
tizado, condenó al padre de éste y ordenó la 
exhumación del cuerpo y su entierro en el 
cementerio católico. 
H e aquí los luminosos considerandos en 
que la Audiencia sentenciadora basa su fallo: 
«Considerando: que los ar t ículos 349 Y 
3So del Código penal, constituyendo el ca-
p í tu lo i * del t í tu lo 5.0, l ibro 2.0 del expre-
sado Código, t í t u lo que comprende los de-
litos sobre inhumac ión , la violación de se-
pulturas y contra ta salud pública, se refie-
ren precisamente á la infracción de las le-
yes y reglamentos sobre inhumaciones, y 
al respeto á las sepulturas, comprendiéndo-
se por tanto en el primero de dichos pre-
ceptos, ó sea el del art. 349, toda contra-
vención á lo dispuesto por las leyes y regla-
mentos en cuanto al tiempo, sitio y demás 
formalidades prescritas para las inhumacio-
nes, con lo que es notorio que, 110 dist in-
guiendo de leyes el precepto penal, ante él 
principio de derecho de cpie si la ley n o 
d i s t i n g u e no debe distinguirse, es tán com-
prendidas en aqué l cuantas infracciones se 
refieren, ora civiles, ora administrativas, 
ora eclesiást icas, á las inhumaciones, en los 
t é rminos , ex tens ión y alcance que el legis-
lador dió a l art. 349 del dicho Código pe-
nal. 
Considerando: que ante la doctrina ex-
puesta es t a m b i é n evidente que, siendo le-
gislación del Estado español en su carácter 
de católico lo que constituyen los cánones 
de la Iglesia, ó sea su derecho públ ico 
eclesiástico, la infracción de los cánones en 
cuanto á la i n h u m a c i ó n de los católicos 
se refiere, está sanciona-da en el art. 349 del 
Código penal, ya por el precepto general con 
que resulta redactado, no particularizando 
leyes, ya por la recta y acertada doctrina 
sentada por el Tribunal Supremo de Justi-
cia en sentencia de 28 de Mavo de 1909, 
ya, por fin, por diversas Reales órdenes, 
entre ellas las de 23 de Mayo de 1906 y de 
8 de Noviembre de 1890, que consideran pe-
culiar de la Iglesia determinar cuanto á la 
inhumación de los que mueren dentro de 
su seno a t añe , y de observancia para el 
Estado sujetarse á sus cánones . 
Considerando: que siendo la sepultura 
eclesiástica una parte de la Comunión cris-
tiana, la que perdura después de la muerte, 
según la doctrina de la Iglesia, es de todo 
punto cierto que sólo á és ta en su potestad 
jurisdiccional incumbe pr ivar ó conceder se 
pultura eclesiástica, porque sólo la Iglér 
sia puede decidir quiénes mueren dentro ó 
fuera de la misma, de cuyo principio es con-
secuencia forzosa que n i el padre, que 
puede disponer la sepultura de su hi jo im-
púber y bautizado en el cementerio cató-
lico que quiera, n i autoridad c iv i l alguna 
pueda privar al que ha muerto dentro de la 
comunión cristiana de la sepultura eclesiás-
tica, y si lo hace, infringe leyes ó cánones 
de la Iglesia que tienen su sanción, por lo 
expuesto en los anteriores considerandos, en 
el art. 349 del Código penal, tantas veces 
dicho. 
Considerando: que los hechos de autos de-
tallados en los Resultandos qhe contiene 
esta sentencia, constituyen el mencionado 
delito por infracción de las leyes de dere-
cho eclesiást ico en cuanto a l sitio en que ha 
sido inhumado el cadáver de la pá rvu la Jo-
sefa Luis , sin que, aun dicho con repetición, 
«Que el cementerio c iv i l está desf inadó 
para los que mueren fuera de la comnni-
clád cátóíica, y por lo tanto, se quebrantan 
las leyes relativas á las inhumaciones ha-
rK ' i i do enterrar el cadáver de un párvulo* 
ya bautizado, en un cementerio que no sea 
destinado á los católicos. 
ü u c incúr ren en la responsabilidad esta< 
blecida en el art. 349 del Código los (pie 
practican una inhumación de un n iño bau< 
tizado, y por ello perteneciente á la comu-
nión católica, en el cementerio c iv i l , por-" 
que el derecho á la sepuUura eclesiástica, 
adquirido por un n iño al ingresar en di -
cha comunidad religiosa, es personalísi ino 
y de él no puede privarle n i aun la patria 
potestad, que es, un poder de protección 
con facultades limitadas por los ar t ículos 
íS j y siguientes del Código c i v i l , sin que 
ello se oponga á la tolerancia religiosa san» 
cionadá en la Const i tución del Estado.» 
RAZÓN DE ESTA INFORMACIÓN 
Acaso parezca á los Poderes públicos a lgó 
ex temporánea esta oficiosidad nuestra, pues-
to que damos cabida en las columnas de El» 
DEBATE; á hechos no recientes, que, ade-
m á s , han merecido yá la sanción de los T r i -
bunales de Justicia, y algunos en sentido' 
paralelo á nuestro criterio, que es el ver-
daderamente legal, sobre ser el cristiano/ 
dicho sea con toda la inmodestia de qu< 
somos capaces. 
Aunque fuera de lugar y a ü n de razón se 
croan estas l íneas que hoy encaminamos á 
quien es su m á s apropiado destinatario, e£ 
lo cierto que como la recta in terpre tac ión 
del derecho escrito suele ser poco menos que 
imposible para algunos gobernantes de las 
diversas ca tegor ías , unas veces por defecto, 
de facultades y otras por exceso de pasio* 
nes; como además en las pequeñas localida-
des la polít ica ru in , de bander ía , suele tomar 
parte activa y lastimosa en estas cuestioneá 
religiosas (que por su carácter debieran 
ser miradas con el mayor respeto) para pro* 
ducir disposiciones de monterilla, que aca-
so veinticuatro horas antes ó cuarenta y' 
ocho después , se hubieran informado en un 
criterio opuesto; y como sobre todo ello, y¡ 
circunscr ibiéndonos al Obispado de Calaho-
rra, existen tres solicitudes dirigidas por eJ 
señor provisor y vicario general á los miuis* 
tros de Gobernación y Gracia y Justicia £& 
petición de que se dicte juna Real Otáem 
que con vista de preceptos administrativos 
y de jurisprudencia criminal ratifique u ñ s 
vez m á s , con energ ía , con claridad, con re-
pet ición, la facultad exclusiva de los párrq-
cos y Prelados para defiinir en materia d^ 
enterramientos católicos sobre las opinio-
nes sin valor alguno, de padre» n i de autéK 
ridades civiles, solicitudes que permaneceil 
ÍllCOHÍ''í^*'fl;>*;. tIO nHcf-1" f o 1c» »»otot-io itvipor., 
tancia de su contenido, he aquí por qué re< 
sucitamos el asunto y por qué desde estas 
columnas llamamos hoy la atención del m u 
nistro de tres departamentos, á fin de que 
esa Real orden se dicte y se comunique con 
la urgencia y la profusión que la índole del 
asunto reclama. 
Y confiados en que por razonables y p o í 
respetuosos hemos de ser atendidos, como Id 
fuimos m i l veces, y dejando bien sentad^ 
que en las citas que se intercalan no están^' 
en obsequio á la brevedad, todas las que pu< 
dieran i r , ponemos ya á nuestra pluma éti 
bien ganado reposo. 
L I N G E N C I A D O V A R G U I L L A S 
por la muerte del hijo y jamás exten 
sivos á injuriar , privando de sepultura ecle-
siást ica al que mur ió en la comunión cris-
tiana. 
Considerando: que es responsable en con-
cepto de autos cíe tal deh tó el procesado 
Santiago Luis Andelo, por haber tomado 
parte inmediata y directa en su ejecución, 
sin que S í a de imputar responsabrí idad cri-
minal al otro procesado, Pelayo Sáenz 'Ma-
durga, por la inconsciencia y falta de liber-
tad con que procedió al dar la licencia de 
enterramiento en el cementerio c iv i l , y con-
sentir en que tuviera lugar, ante el temor 
dé grave al teración de orden públ ico que 
se_ hubiese producido de revocar dicho per-
miso, por la presencia de los obreros de 
Cervera, que en considerable mimero asis-
tieron al entierro c iv i l de la pá rvu la , y fal-
ta de instrucciones á su tiempo de su supe-
rior j e rá rqu ico el señor gobernador c i ( i l de 
la provincia, circunstancias todas que, ind i -
vidualizado el delito respecto á dicho pro-
cesado, excluyen su delincuencia por faltas 
de intención de cometer el delito.» 
JURISPRUDENCIA 
En el pueblo de AvisoSet, partido jud i -
cial de Figueras, provincia de Gerona, el 
niño de cinco meses José Gunbernat Res. 
hijo leg í t imo de José y Enriqueta, miem-
bro de la Iglesia católica, fué enterrado en 
el cementerio c i v i l , por orden de dichos 
padres, con anuencia del alcalde del pueblo. 
Formada causa en v i r t u d de denuncia de 
la autoridad eclesiástica, la Audiencia de 
l a . provincia condenó á los padres y al al-
calde, á cada uno, á la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor, accesorias co-
rrespondientes, multa de 150 pesetas, con 
el apremio personal, caso de insolvencia, 
por la multa, y la parte proporcional, de las 
costas procesales, y todo como autores del 
delito cíe infracción de leyes sobre inhuma-
ciones, previsto y castigado en el ar t ículo 
349 del Código penal. 
Recurrido este' ialio, el Supremo Tr ibu-
nal de Justicia, por sentencia que dic tó su 
Sala segunda en 24 Mayo 1909, l e ' conf i rmó 
con la exposic ión de la siguiente doctrina: 
Una e x p e d i c i ó n . 
Barce lona 23.—A bordo del vapor M i r a * 
m a r ha llegado la expedición organizad:» 
por L a U l t i m a H o r a , de Palma de Mallarca. 
Compónenla 780 personas, entre ellas los 
concejales, diputados provinciales y una 
numerosa representación de la Prensa. 
Acompaña á los excursionistas la banda 
de música de la Casa de Misericordia. 
E n el puerto les esperaban el alcalde, 
una Comisión del Ayuntamiento y la ban' 
da municipal . 
Después de cambiados-los saludos, toc í 
la banda barcelonesa, contes tándole la inú* 
sica mal lo rqu ína . 
E l Ayuntamiento obsequiará con un ban* 
qtuete en el Palacio de Bellas Artes á loí 
concejales y diputados mallorquines y a 
los organizadores de la expedición. 
La Asociación de la Prensa organiza, eq 
obsequio á los compañeros de Baleares, UIIÍW 
j i ra á la Raba.sada. 
Muchos excursionistas i r án m a ñ a n a á 
M o n t s e r r a t . — í opró. 
Don E d u a r d o V i n c e n t i . 
Ba rce lona 23.—Se halla en Barcelona el 
presidente de la Comisión permanente do 
Ins t rucción públ ica , Sr. Vincent i . 
Se hospeda en casa de SU hermano, el acbf 
ministrador principal de Aduanas. 
Permanecerá algunos días en esta capitaL 
"Weyler, de v ia je . 
— A l anochecer marchó el general Wey-
ler á Pobla de Li l le t , acompañado de sus 
ayudantes de campo. Regresa rá m a ñ a n a . 
4 
8*4 
Eugenio Noel, el pobrecito escritor que 
un día y otro amarga la vida 'á los lectores 
de E s p a ñ a N u e v a , está pasando en la Các 
cel Modelo, donde provisionalmente se hos 
peda, unos calores que ya j ' a . 
Es inicuo y hasta inhumano que los ga^ 
bernalites, amparándose en una ley absuiv 
da, prolcnguen hasta lo inverosímil la es* 
tancia del celoso escritor en dicho estabk< 
cimiento. 
Esperamos de quien puede remediar t\ 
entuerto, que lo lance con viento fresco % 
Ocaña. 
SIGUEN L O S j ™ 
La cosa es tá que arde. Todos los d ías sai 
registran de quince á veinte casos de into-
xicación por ingerir leche en malas condi-
ciones. 
Ayer , siete vecinos de la calle del Olivar, 
tuvieron la debilidad de regalarse el cuer-í 
po con este, hasta ahora . inofensivo alimen-
t o , y los mejor librados, que fueron lo? 
menos glotones, al presente se revuelcaDj, 
presa dfe hurnbles convulsiones. 
Otros dos, que cargaron la mano, cayero^ 
envenenados sobre el propio terreno, come 
s i hubieran libado ácido prúsico. 
Suponemos, que esc flamante droeiiei'Of 
dueño del cafetín de la calle del Avemar íá . 
29, se encont ra rá á la sombra , gracias á lái 
amable soacitud del j uez de guaraia* 
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U huelga de b a l a y a se reproduce. 
Sefún ayer uoche mai^iíestó el Sr. Gas-
set á los periodistas, la huelga de tranvie-
ros de Málaga, que en su conversación de 
la mañana dijo había sido solucionada, h. 
vuelto de nuevo á recrudecerse por haDer 
i recusado la mayoría de los Queros ^ los 
geñores de la Comisión que pactaion la 
vuelta al trabajo. 
Mitin c a t ó l i c o . 
E l gobernador civil de Albacete telegra-
ma al" ministro de la Gobfrnació 
Dándole que el mitin catoheo ecl 




S n t K T f i T d e ^ u é ' t u c h e con temici^d 
^ S s i n ^ por el triunfo de-los ideales 
CrAtl1 acto, que estuvo muy concurrido, asis-
tió una banda de música. 
Rodrioaiiez en G o b e r n a c i ó n . 
h,l roocrnaaor LIVH ^ , _„^r;rv: 
«a al ministro de la Gotern;vcion pa.tici-
' que el mitin catóheo celebrado 
^ se había desarrollado dentro del 
nayor orden, habiendo « s o ^ pa- nau el so 
abía, entre otros 9 ^ ? * } ™ ^ ^ * ' rias altíracione. 
Belda, Salaberry, vSimo, » güna ' ^ " c m cr 
bienes alentaron en fogoso, a g 
Ayer noche estuvo en el ministcno de la 
Pncrta del Sol, celebrando una detenida con-
ferenda con él ministro de FoWentp, su 
compañero de Hacienda, Sr. Rodngánez. 
Regreso de Canalejas. 
E n el expreso-de las ocho de la mañana que Jie ele estar» 
Helará á ' L corte, de regreso de Santan- . s^ en y r 
U el señor presidente del. Consejo. su eor^pofe|eni 
Eí a í í S u s í s s m o por «8 n&aava reatmen 
Por muclio que se empeñen en hacernos 
creer que la República portuguesa se acli-
mata, no podemos creerlo, mientras hechos 
diarios nos estén demostrando lo contra-
rio. 
Se dan casos de antivrepublieanismo en 
todas partes, y entre todas las clases soeia-
les, y en toda clase de Centros y organis-
tños. 
E n este momento aún no conozco si ha 
tenido solución el conflicto relacionado con 
la Universidad de Coimbra, á la que se le 
llama en las Cortes la Ba.stilla reaccionaria. 
Se hablo de suprimir ese Centro de ense-
ñanza, y .el solo intento ha dado lugar á se-
S de orden público. De nin-
feb que se lleve á cabo le su-
pi 
También se empieza á murmurar en Jas 
Cortes, de "cierto l a lass ismo que se respira 
en el Rauco de Portugal, nada menos. Se 
habló de ello con motivo de haberse hecho 
pública la dificultad que se encuentra en 
los descuentos comerciales, dificultad que 
tratará de obviarse; ¿cómo? Múy' fácil-
r.u-.ile: aumentando l a circulación íiducia-
ria. Poro, ¿ se van á fabricar aún más bille-
tes de Banco? Sí, m á s ; aún más, .aunque 
parezca mentira. E l Gobierno autorizará 
más emisiones, pues lo que él dirá: «el que 
venga atrás que arree» ó «para el tiempo 
que he de estar»... que haya r e i s , aunque 
aunque ese papel no tenga 
iente reserva metálica, 
pues á lo de Coimbra y á lo del 
Banco de Portugal agregaremos que con 
motivo de la discusión del proyecto de ley 
contra los conspiradores, un diputado (se-
sión del 17) dijo que la República necesita-
ba una defensa enérgica, y que sentía que 
los jueces esparcidos (espalhados) por las 
provincias fuesen declaradamente monár-
quicos y que (esto es gracioso) no se in-
Viaje regio. 
Su Majestad la Reina Victoria y el In-
fante Don Jaime llegaron, según noticias re-
cibidas, con toda felicidad á Suiza. 
Sin noticias. 
E l subsecretario de Gobernación, Sr. Na-
varro Reverter, ha manifestado ayer tárele; cumbiese á hombres de la República para 
que no tenía ninguna noticia que comuni- ejercer sobre ellos una rigurosa fiscaliza-
car á los periodistas. , , 1 
Añadió que Su Majestad el Rey, á bordo 
del G i r a l d a , saldrá de Santander para In-
glaterra á la hora anunciada. 
Canaiejas en Santander. 
TÉtiioa m i nEssfárfE^o.o. 
Pues, señor, que ayer 'íatdé t omemos— 
que decía un mi amigo- _el tranvía de los 
Carabaucheles y nos dir.íginios al COSO tau-
rino de Vista Alegre, cosa (pie, afbrtunadá-
mente, 110 es de la propiedad de nuestra .lla-
mante Diputación provincial, y que, para 
ser feliz compleü'.mente, se encuentra, por 
añadidura, fuera del omnímodo poder del 
Ayuntamiento madrileño. 
Debido á esto, y como cu el circo del 
amigo P lazuela no se paga el 50 por 100 de 
impuesto y arbitrio en los billetes, creí en-
contrarme la Plaza completamente llena; 
p e r o - ¡ O h , e o í e g a s M e í gran C h i r o n i ! - c n á l 
no sería mi asombro al ver en la alegrilla 
Placita solamente á los. maestros de la 
gran banda carabanchelera, titulada L a 
Obrera; á los revisteros de Madrid y á me-
dia docena de contertulios del Gran Caté. 
¿A qué se debe ^tal fracaso de taquilla? 
Tiene mi maridito 
venas de loco, 
unas veces por mucho 
y ojras por poco. , 
¡ Público, públieo! ¿ Quién es capaz de 
asegurar que te conoce ? 
D o n d a s í i c a o s s e pEessss... 
Salta una novilladita bravita, noble y con 
todas las de la ley, para que tres novilleros 
valientes y con a f i c i ó n armaran un verda-
dero escándalo. 
E l grande, el inconmensurable señor du-
que de Tovar, doctor en Medicina, ex re-
presentante de España en el Quirinal, ex 
obernador de Madrid, etc., etc., y mil et-
A esto de los jueces añadiremos (sesión 
del 18) que un diputado hace público que la 
mayoría del profesorado de la Escuela del 
Ejército es reaccionaria y antirrepublicana, 
y que había profesores que hacían chacota 
de la revolución de 5 de Octubre y que alu-
I.as noticias oficiales recibidas ayer por aían con saK.asiu0 4 ]a llamada Artillería 
la mañana de Santande díin cuenta oe ha-' civil) á ]o que a?regó el diputado Sr. E u -
be^.lle?aí0.i?"L"^ £ SL^ÍP?S5!^Í ^>io Lefio (gobernador civil) que no sólo 
^ en la Escuela del Ejército se decía eso1. 
Pues hay que convencerse que va echando 
raíces el régimen republicano. E n las úl-
timas cuarenta y ocho horas hemos apren-
quien inmediatamente se trasladó á bordo 
del G i r a l d a , donde despachó con Su Majes-
tad el Rey. 
E l jefe del Gobierno regresará hoy por 
la mañana é Madrid. 
Flores realizó una valiente y artística fae-
na en el tercer toro y le fccho á rodar de 
un buen volapié y uñ descabello' al primer 
intentó. (Ovación y oreja.)' 
E n el sexto toreó con inteligencia, y en 
cuanto pudo* logró tres pinchazos y una 
delantera que fué lo suficiente para dejar 
al difícil animal'en disposición de ser arras 
trado por las' mulillás. 
Veremos ahora lo que da de sí la corrida 
del día de Santiago. 
Sí IV S M S L M A 
P a l m a 23.—Toros de Garrido, regulares. 
Caballos muertos, 8. 
Minuto 3' Punteret, superiores toreando 
y al estoquear. Ambos diminutos diestros 
fueron objeto de grandes y repetidas ova-
ciones durante toda la corrida por el nu-
meroso público que llenaba'la Plaza. 
Cctgicias da $ra<}IUI(|l*ito 5? BMCHO. 
Barce lona 23.—En la ! corrida celebrada 
esta tarde han sido lastimados, afortuna-
damente de poca consideración, los diestros 
Machaqnito de Sevilla y Pascual Bueno. 
1 T ' 1 
C a ñ o n e r o aleman. 
Terier i je 22.—Anoche salió para Agadir 
Ha salido para Santander el famoso dolí 
Benito Pérez Oakiós. . 
E n .San Ouintín escribirá el nuevo cpi-
el ^ ^ ^ / a l ^ ^ m ^ o ^ i ^ l á l sodio nacional Del cantén á Sa,unio, qua 
correspondencia oficial traída por el correo se publicara el próximo otoño, 
de Londres. 
Esta mañana l legó la Comisión de tiner-
íeños y palmeros que fué á Madrid con 
motivo' del asunto de la división de esta 
G S l ü i i i r o s m r n m 
a t r l a se e x a m i n a n 
Ingenieros . 
Gv.-adalajara 23. — H a n aprobado hoy 
el primer ejercicio: D. José A. Gi l , José Ca-
céteras más, es desde'ayer tarde "ganadero breros, Antonio Llrentc, Faustino Rivas, 
acreditado por la bravura de sus reses. José Ramírez, José y Miguel Torres, José 
Porrúa, José Ferrer y Antonio de la Ma-
drid. 
Aprobados hoy en el segundo ejercicio: 
¡Sin exagerar, señores! 
L a fija es que los seis animalitos cum-
plieron en todos los tercios y que de torear-
los mejor hubieran lucido in'ás. 
Vaya un aplauso al duque de Tovar, ga-
nadero, y esperemos al segundo go lpe . 
j Que se dará! 
Y si no nos damos prisa no vamos á po-
provincia. Se la hizo un cariñoso recibi-
miento, -jk- • 
Los comisionados de L a Palma, que siguie-
ron para aquel punto esta noche, han sido 
despedidos por un inmenso gentío, que dió 
vivas á España y á la unidad de la pro-
vincia. 
ü u ahogado. 
San S e b a s t i á n 23 .—Un el río Deva entró 
á bañarse un joven llamado Martín Echá-
rriz, ahogándose en presencia de varios 
amigos suyos, que también estaban bañán-
dole. 
I N F O R M A C I O N F I N A N C I E R A 
ñ 
M o v i m i e n t o de barcos: l í an fondeado: en 
Huelva, el torpedero .Viím. 15; en Teneri-
fe, procedente de Agadir; el -cañonero ale-
mán ¡ ' a n t i i e r ; en San Sebastián, el cruce-
ro R í o de la P la ta , llevando á bordo al 
mandante general del apostadero, y en Má-
laga, el I n f a n t a I sabe l , entrando en Ceuta 
el cañonero Concha , procedente de Teñe/ 
rife. 
E l alcalde, S r . Francos Rodríguez, ha te. 
nido la atención de •comunicarnos que eii 
los espectáculos del Parciue del Retiro tie-« 
nen entrada libre los redactores de los pe-
riódicos de Madrid, presentando su carnep 
de identidad. 
D . Francisco Roldán, Guillermo Tapia, An-
tonio Brandes y Ernesto Cardcll. 
A r í i í l c i ' i a . 
Segov ia 23.—En los exámenes de ingre-
so de esta Academia de Artillería aprobaron 
hoy el primer ejercicio: D. Cristóbal Gila-
der tomar ni uno sólo de este L^bíto^de mis i ¿ U j M g González Besada Pedro Ruiz-
pecados. Dentro de poco tiempo estará tan *S:iVtao¿alla' Enrique Dmorde, Ernesto Nou-
calvito como el colokl torero de Don P í o . Z " ^ , Fernando y Rafael del Aguila Pedro 
el a r - t i s - ta Gallito. | Larropa,_ Facundo Costa, José Bonat y Ma-
L a pesadez y falta de negocio es general 
en todos los mercados reguladores, y á no 
ser por el desarrollo de los incidentes que 
en Marruecos vienen sucediéndose, la mar-
cha de nuestros fondos públicos no ofrece-
ría margen suficiente para una crónica, má-
xime en esta época, que, como es sabido, 
quedan desiertos los corros de la Bolsa. E l 
nuevo incidente de Alcázar poco ha influido 
en nuestra Deuda reguladora, y afortuna-
damente, poco será lo que repercuta, pues-
to que hasta el próximo miércoles no se rea-
nudarán las sesiones, y de aquí á entonces 
la fantasía de la especulación y de algunos 
corresponsales que sueñan en un próximo 
casus b e l l i quedará desvanecida con las ex-
plicaciones diplomáticas, que no han de dar 
al asunto más alcance del que tiene ni otra 
solución que la amistosa. 
A 
Bols 
Ha salido para Castropol el periodista' 
D. Javier Betegón, que lleva la representa-
ción de la Asociación de la Prensa, para 
asistir al acto inaugural de la estatua d^ 
Fernando Villaamil. 
«sueisMEs- • o • «raras 
E N C H A M B E R I 
Con gran animación se han celebrado Ia9 
fiestas de Muestra Señora del Carmen en 
esta populosa barriada. 
E n la carrera pedestre celebrada se han 
adjudicado á los corredores los siguientes 
premios: 
i.0 Una medalla de plata y diez peseta»-
en metálico. 
2.0 Medalla de plata y cinco pesetas. 
3.0 Medalla de plata. 
4.0 Medalla de cobre. 
Y 5.0 Medalla de cobre, adjudicándose 
diploma á los restantes corredores. 
Media hora antes de dar principio la ca-s 
rrera, la gaita y el tamboril, con los gi-
Que Lobito se nos quede pronto calvo, no rio Méndez de Visro. E l segundo ejercicio: D. Manuel García 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santa Cristina, virgen y mártir; San 
Francisco Solano, confesor, y los Santos 
mártires Víctor, Vicente y Aquilina. 
+++ 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santiago; á las diez de la 
mañana se celebrará solemne misa, y por 
la 
lemnes 
Sr. Leáo, son todas columnas firmísimas, 
con las cuales puede contar el gorro frigio 
portugués.. . 
Veamos ahora los casos de a d h e s i ó n al 
régimen que se han dado en las mismas 
cuarenta y ocho horhs ú l t imas , y conste 
que aquí no hay trampa ni cartón, que es-
tas noticias son, unas oficiales, y otras ofi-
ciosas. 
Carrazeda D ' A n c i a e s 17.—Por manifes-
tarse contra las instituciones vigentes y dar 
vivas al régimen caído, fueron presos trece 
tarde, "á faTcinco y"media;Tísperas so-1 trabaÍador^ ^ Séixo de Manhozes. 
mes del Santo Apóstol, con asistencia de!, Etsboa iS .—Vne preso y remitido al Tr i -
los señores curas párrocos de esta corte, yfbuiial; Eufemiano de Sonsa, por estar en 
á las siete empieza una solemne novena, gnMWia ^ n ú i x profiriendo denuestos contrarios 
la que predicará el señor cura párroco. 
E n las Comendadoras de Sciiitiugo cbar6 
miembros del Gobierno y calumniando á la 
República. 
principio á las cinco y media solemne no- . 'ó.—Han sido entregados al Poder 
vena al titular, predicando el padre Inocen- judicial los priores de_ Budens y de Senho-
cio López. 
E n la Real Iglesia de la Fhicarnación, por 
la tarde, á las cinco, solemnes vísperas. 
ra da Luz, acusados de conspiradores. 
Bcja 15.—Ha causado indignación qué 
hayan sido puestos en libertad el dtoctor 
E n el Santísimo Cristo de la Salud, cul-'J0-^ Vicente Madureira, ex diputado y ex 
tos en la forma ya anunciada todos los lu- gobernador, que con vanos amigos, profe-
jies sores de Instituto, habían sido detenidos en 
L a misa y oficio divino son de San Vicen- 121 huerta de aquél por la Policía, acompa-
te de Paúl, con rito doble y color blanco. I 5a5̂  carbonarios. Se dice que la autori-
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se- ]"dicíal volverá á intervenir, 
ñora de las Mercedes en las Religiosas de M a r c o de Canavezes i6.-~Ha sido preso 
Alarcón y Góngora en las parroquias de soldado del 20 de Infantería por conspirar 
contra la República. 
M e a l h a d a 15.—Fué preso Sebastiáo José 
de Carvalho, comerciante en Coimbra, por 
el delito de estar bara jus tando contra el ac-
San Luis y San Millán, de la Paz en San 
Martín, ó de María Auxiliadora en su igle-
sia. 
Esmritu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: L a I n m a c u l a d a y S a n t i a g o , Pa-; tual régimen 
t ronos de E s p a ñ a . 
( E s t e p e r i ó d i c o s i p u b l i c a con censura . ) 
D E l i A I M é C E S I S 
L i s b o a ig.—Fueron entregados al Juzga-
do, y serán encausados sin admitírseles fian-
za, tres individuos complicados en la dis-
tribución del manifiestó de Homem Chris-
to (un furibundo republicano que se ha 
vuelto coiitra el régimen). 
L i s b o a ig .—Salió de la cárcel del Limoei-
ro para la de Bragau^a, el ex alférez de lu-
fantería Augusto de Figueiredo, que fué 
preso por conspirar contra la República. 
F o n t e l o n g a IJ.—Se busca al cazador Al -
E n la iglesia de Santa María Magdalena | ¿¿do de Cardanha, que anduvo alistando 
(vulgo Recogidas) se ha celebrado con gran; gente para Paiva Couceiro en las aldeas de 
Bornes, Villares de Vilarica, Santa Comba, 
Burga y otras. 
solemnidad el día de su excelsa titular. 
Estuvo encargado del panegírico el elo-
cuente orador y religioso franciscano padre 
Apolinar Pérez. Hizo la reserva el rector de 
la iglesia y canónigo de esta Santa Iglesia 
Catedral, D. Federico Pérez Juana, y des-
pués de ella se dió á adorar á los fieles una 
reliquia de la Santa. 
L a Capilla de música que actuó fué la del 
maestro D. Julio Camináis. 
— E n el Seminario Conciliar de esta dióce-
sis, todos los alumnos que hayan obtenido 
la nota de m e r i t í s s i m u s en alguna asigna-
Yo creo firmemente que Antonio Lobo Se Rizo, 
hizo muy requetebién al no dedicarse á A d m i a s i s í r a c J o s f i M i l i t a r . 
la abogacía. . , , _ , ^ A v i l a 23.—Aprobaron hoy el primer 
¿Que hubiera sido de Doval entonces? ejei.cicio. D José Alv.irej. v i l la lón , José Vál-
Y a jm companero Bonnat le parece muy divi joaquín Delgado, Julio Pérez Pe-
rnal que se dedique al arte de Montes. „!:'.._J - ^ : . „ . -KT 1 
¡Confonnes, c ó f r a d e ! 
gui 
de la especulación, que aprovecna euaiquiei Ccncierto en la plaza 
noticia, ya de Marruecos y del interior, pa- La banda Í¿aiiieipaI) que con tanto acier, 
ra inscribir los cursos, ya en alza, ya en to dirige el maes^-o Ricavdo Villa, ejecutó 
'iaÍa- un escogido programa musical, de diez 4 
Abno el lunes nuestra Deuda reguladora doce de la j j ^ e , en la plaza de Chamberí, 
á 84,25, desciende á 84,10, para reponerse 
á 84,22, y cierra, por últ imo, ayer sábado, 
en baja, como es natural, al conocerse el 
nuevo incidente de Alcázar, á 84,15. 
Los Amortizables, menos afectados por 
la especulación, se sostienen con firmeza, 
cerrando el 4 por 100 á 93,50, y el 5 por 100, 
á 101,95. 
E n valores municipales regístrase; mayor C o n s t a n t i n o p í a 23.—Un violento incendio 
animación que de costumbre, debido á la se ha producido en Stambul, importante ba-
.̂ .»-a=cCTiCiaciiKCCP!,'."í3- <• © o -t¿;£32SEsan.T=i«u»»«>i 
i i w s m E Í rarasTifioí 
adquisición que de este papel hacen los nue-
vos recaudadores de arbitrios, que, como es 
sabido, han de constituir la fianza para el 
rriada de esta capital. 
Casi instantáneamente han ardido más dej 
dos mil edificios, entre los que había cuar-
deseinpeño de su cargo con valores del Mu- teles, escuelas, bazares y casa de Estado* 
nicipio. De ahí también el alza que en los 
Pero a que se iba a dedicar entonces, b Francisco Miguel Son 
nuchacho? A cualquier cosa, ¿ verdad ? ¡ á ¿ Campo. ¿f 
el m.iuw^.v^. ^ r T " ^ Vi""!--*' c V |! ón del uamp 
Porque es una verdadera lástima que este ¡ E1 segundo ejercicio: D. Manuel Hernán-
dez Solana y Eduardo Wesolonski. 
amigo, al que saludamos todas las noches 
en el Gran Café, tengamos que chillarle 
después eu la Plaza, y censurarle luego en 
la Prensa. ¡Y menos mal que torea poco! 
Mató Lobito regularmente los toros cuar-
to y sexto de la corrida, éste sustituyendo 
al Boto (hijo), y vió irse vivito y coleando, 
al corral al primer bicho de la tarde. 
¡Oh, mi buen Lobito! ¡No poder aplau-
dirle ! Lo sentimos, palabra de honor. 
Pero con los toros que le tocaron en suer-
te no hay disculpa posible. 
Un Corchea qise ao descorcha. 
Y pone de manifiesto una voluntad gran-
de, una valentía chiquitita y un caudal de 
ignorancia grandísimo. 
i Y decían que...! 
Dos toros estoqueó: "reguTarinente, el se-
gundo, y mal el quinto. 
¡Vaya si es gente el socio pinchando! 
rez, Jesús Antolín Salians, Diego Navarro j mismos se registra con motivo de esta ma-
Más, Arcadio Gómez Palencia, Miguel Fá-! yor demanda, cerrando Erlanger á 77; Re-
iano y Ra- sultas, á 85; Expropiaciones interior, á 93, 
y las del Ensanche, á 92; Deuda y obras 
se repone á 90. 
Poco se hace en los demás valores, que 
con respecto lá la semana última ofrecen las 
siguientes diferencias: 
OBLIGACIONES 
C a í m l S e r i a . 
V a l l a d o l i d 23 .—En la Academia de Ca-
ballería aprobaron hoy el primer ejercicio: 
D. Mariano Bermi, José Costabitarte, Isidro' Banco de España 
vSerrate, Antonio Garrido, Lorenzo Pérez, ¡ Idem Hipotecario 
Gregorio Dineuro, Juan González, Manuel i Idem de Castilla 
U Julio 22 Julio 
Mayor.1 
Como el agua falta por completo, ha sida 
imposible luchar contra el voraz elemento. 
No se sabe con precisión el número de 
víctimas, pero hasta la fecha van sumadoa 
cincuenta muertos y varios cientos de he-
ridos. ¿, 
Se atribuye el siniestro á los enemigos de* 
actual régimen político. 
Beatles y L u i s C i l l a . Idem Hispano-Americano. 









Pedro Santamaría, Francisco Sánchez, A l -
fredo Corbalán y Gregorio Ferrer. 
I n r a n t e r i a . 
Toledo 23.—Han aprobado el primer ejer-
cicio: D. Fidel de la Hoz, Antonio Fernán-
dez, Rafael Botana, Adriano Callier, José; Altos Hornos 
Cebreros, José Ruiz Fernández, Fernando Nortes 
Díaz Dena, Gabriel Castelló, Rodrigo Suá-
rez, Leopoldo G. Rodrigo, Vicente Rodrigo, 
Isidro Caballero, Francisco García Már-
Idem Río de la Plata 







No por lo bien que lo hace, sino por lo 1 quez, Alejandro Boada, José Vivar, Fé-
que pincha. A otro- se le hubiera d o r m i d o hx Fernández Castro, Ricardo Mancebo, 
el brazo; pero á éste... 
Banderilleó el segundo bicho, 
por el público, banderillea también 
to. No se lució; pero probó deseos y deseo-1 lacios, Juan Valdés, Enrique* y Fernando 
nocer la suerte. i Ramos, Mariano de la Peña, Rafael Ramis, 
E n fin, que estamos pez completamente, Fernando de Oleza, Rafael Blasco, Cástor 
Tellechea, Ramón Jiménez, Angel Lagar, 















Se opera también en Minas del Rif, á 
149, sin variación, y Alicantes bajan á 02. 
E n el grupo de Obligaciones, trátase 
Azucarera general, á 79,50, con mejora de 
la fracción; Hidráulica Santillana, á 98; 
señor Corchaíto I I . C h i p é n . 
U n Eoto^híjí?... 
Que no nos servirá ni para este verano. 
va, Diego de Dueñas, Francisco de Aramia, 
Eduardo Radial, Ramón Merino, Fernando 
C u r a c i ó n del 98 por 100 de las 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
te s t inos con el E l i x i r E s t o m a c a l 
de Sa iz de C a r l o s . L o recetan 
los módicos de las cinco partes del 
mundo. T o n i f i c a , a y u d a á las I 
d iges t iones , a b r e e i a p e t i t o » 1 
q u i t a e l d o l o r y c u r a Ea 
A r a n h a s 17.—Los reaccionarios de esta lo-
calidad continúan amenazando con pena de 
muerte á los republicanos, tan pronto sea 
restaurada la Monarquía, lo que cuentan 
por seguro. 
Pcr ta l eg re ig .—Fué enviado al Gobierno 
civil de Lisboa un individuo que andaba 
alistando gente para unirse á Paiva Cou-
ceiro. 
C a p i n h a ( B e i r a B a i x a ) . — E l propietario 
doctor Joáo Antonio Franco no quiere dar 
tura pueden oponerse en ella al primer pre- trabajo al pueblo republicano y manda ve-
mio, que consistirá en la exención del pago ?ente de otros sjtios pai.a trabajar en 
de mi plazo de matrícula en íd curso próxi- sus propiedades. E l . S r . Franco ofrece 600 
mo y un diploma de honor. Xauibien pue- Teis á ios trabajadores de fuera y única-
uen aspirar al reicndo diploma los que ga- méate 100 á los de Capinha, diciéndoles que 
naron bencv ie r i t n s . Los ejercicios pueden comiesen de la R e p ú b l i c a , y a que l a q i i e -
hacerse en latm o en castellano, conside- j-,',,!,, 
rándose de mayor mérito, cu igualdad de jp¿ . ¿ ¿ y partes, por lo que se ve, cunde 
condicióneselos escritos en latm. e. ^ s t ó í t o pür el gorro frigio. Los casos 
. Los trabajos se recibirán en la secreta- cie adhesión se dan á diario por todo el 
na de Estudios ^ de» citado centro docente ba^S. 
hasta el día 15 de Septiembre. i y r.0 es mucha la paz con que cuenta el 
Gobierno provisorio, cuando el ministro de 
l * í & O T . m r € I A S 
Toledo.—Debiendo proveerse antes de 
.que empiece en el Seminario Conciliar de 
San Ildefonso, de esta ciudad, el curso aca-
démico de 1911-12 la beca de fundación de 
la capellanía en el pueblo de Portillo, por 
D._Francisco Gómez López, el eminentísimo 
señoi- Cardenal ha tenido á bien disponer 
se llame por medio de edicto á los consan-
guíneos del fundador y que se consideren 
con derecho para su disfrute, para que lo 
soliciten eu la Delegación de Capellanías 
del Arzobispado. 
Los solicitantes presentarán los documen-
tos que se señalan en el edicto correspou-
dieute. 
Y u c a t á n ( M é j i c o ) , — H a sido encargado de 
Ja administración espiritual de la iglesia de 
Ifzimná D. Tomás del Moral, mientras du-
re la áüifettcia del capellán D. Isidoro Ca-
longe. 
Asimismo se han nombrado: cura interi-
MO-de la parroquia de Sisal, suburbana de 
Valladolid y encardado de la de Uayma y 
iinnn D. Marcelino Vilela Blanco, y á dtm 
Faustino Rodríguez, S. J . . censor" de l i -
bros. 
E l señor cura de Chapab, D . Catarino 
Delgado, ha sido nombrado cura interino 
de Ja parroquia de Oxkulzcab, y el señor 
eftfrsí de Oxkut/.cab, D. Ramón V l r c z , Yo ha 
«icio de la de Maní, con encargo de eme 
Hacienda pide un crédito extraordinario de 
mil quinientos millones de reis, que es así 
como un pequeño alivio para la situación 
económico-financiera por que atraviesa Por-
tugal. 
J U A N F E R N A N D E Z 
23 de J u l i o de i g u . 
Como que ni es valiente ni tiene la más Itnrralde, Jesús Prieto, José de León, Fe-
pequeña noción del toreo... | derico Lafucnte, Femando" Barrios, Julio 
. Ingresó en la enfermería en el sexto toro,; Pintarón, Manuel Martínez, Patricio Mar-
een un puntazo en la región glútea, que tín, Pedro Bestard, Pedro Casans, Antonio 
le ocasionó el bicho al torear de capa. , Castejón, Manuel G . Deleito, Carlos León, 
• Y por esto de la cogida corremos un tu- Joaquín López Ibáñez, Wenceslao Alba, 
pido velo sobre las faenas de este B o t o - h i j o . Manuel Palacios, Fél ix Bermudcs, Valentín 
, Alonso, Eduardo Martínez, Juan Ortiz, A11-
Y a c a s s o tonio Montenegro, Pablo de la Lama, An-
E n el ^demócrata tranvía, no sin antes tonio Millares,' Santos Urien y Francisco 
haber sido víctima de un intento de e n - 1 Arnau. . . . ^ . , los á 94 y 94,50, y los Bonos de la Reforma, 
venenamiento por nuestro señor D. Cris- E n el segundo ejercicio: D. Agust ín | en alza á Diputación, en baja, á la par, 
tóbal, que tuvo la atención de obsequiarme G. Contreras, Joaquín Villalón, José Millán, I ante e| g ' 
con una cerveza de ganadería desconocida Davld García López, Angel Flórez, Diego' 
alza, y Oestes, á 53. 
E l cambio sigue firme, á 108,40. 
L a plaza catalana se impresiona más fá-
cilmente que la de Madrid por los inciden-
tes que en Marruecos se suceden; pero no 
con la intensidad que la especulación hu-
biera querido para llevar los cursos á la 
baja. 
No obstante, quedan éstos casi siempre 
más bajos que en Madrid, y ayer sábado 
cerró el Interior á 84,10, de 84,22 á que es-
taba. E n cuanto á Amortizables, se regis-
tran pocas operaciones, tratándose el 5 por 
100 á 101,90, y el 4 por 100, sin operaciones. 
Los valores municipales se presentan 
algo encalmados, pero sostienen con verda-
dera firmeza sus cursos, quedando Jos títu-
l s 
y más caliente que un horno encendido. 
¡Rediez, qué i d e i c a s ! 
D O N S f t . l - R I O 
Bravo, Antonio Alcubilla, Daniel Regalado, 
Manuel Alarcón, Sebastián Munita, Ma-
nuel Miranda, Jacobo Quintas, Rafael Ba-̂  
quera, Ramón Fabregat, Manuel Gavila, 
Santiago García Sáenz, Mario Gutiérrez, 
Fél ix Sacristán, José linar, Juan Contre-
ras, Patricio Togores, José del Molino, Ger-
vasio Hernández, Antonio Martín, José Mar-
tínez, Enrique Malagón, Juan Navarro, 
Juan F . Vida, Angel Moreno, Felipe Due-
ñas, Roberto Martínez, Ltiis Villa y José 
RodrÍGfuez. 
m i A 
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SUMARIO DEL DlA 23 DE JULIO 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p t i b l i c a y Be-
l las A r t e s . Real orden declarando de uti-
lidad para la lectura en las escuelas de en-
señanza primaria el libro E n s a y o de A n t o -
l o g í a g e o g r á f i c a , del que son autores D. Ra-
fael Alvarez Sereix y D. Leopoldo Pedrei-
ra Taibo. 
—Otra disponiendo se anuncie á concur-
so de traslado la plaza de profesora numera-
ria de la Sección de Labores de la Escuela 
Normal Superior. de Maestras de Zamora. 
—Otra señalando el número máximo de 
matrículas que para el primer curso podrá 
admitir la Escuela Superior del Magisterio 
en los exámenes de ingreso que se han de 
verificar en Sfeptíéllibré próximo. 
—Otra disponiendo se compute á doña 
Carolina de Castro y lá doña Filomena Pe-
sesión cíe sus respectivas escuelas. | a l quinto bicho de la tarde, \ í 
te >. nombre párroco^ 
M u s i c r í e «1©! c o r r é Ü o * ! * Fouraf i i e f f . 
L e Mdr i s 23.—Al disputar esta mañana en 
el circuito del Sarthe el gran premio del Au-
tomóvil Club de Francia, el corredor Four-
nier, que llevaba la delantera, cuando esta-
ba terminando la sexta vuelta, fué víctima 
de un accidente, matándose en el acto. 
Su chauffeur, Louvcl, fué recogido grave-
mente herido. 
( D e nues t ro c o m p a ñ e r o G i l F i l l o l . ) 
L a p r i m e r a de f e r i a . 
Está Valencia que echa l u m b r e de ale-
gría y animación en este primer día de to-
ros. E n la Plaza 110 cabe ni un alfiler. Pal-
cos y tendidos están materialmente ocupa-
dos por herniosísimas valencianas, luciendo 
el clásico traje del país, prestando realce y 
alegría á la fiesta. ¡ Ay, que paisanitas! 
¿No dicen que los ángeles están en el cie-
lo ? Pues—¡ hijos de mi alma !—en la Plaza 
de Toros hubo una de ángeles. . . ¡Y qué 
angeles! 
Los toros, de Parladé, el famoso y acre-
ditado ganadero sevillano. 
E l primero tomó cinco varas, por cuatro 
caídas y dos defunciones; el segundo, cin-
co' puyazos, dos volteretas y cero eu defun-
ciones ; el tercero otras cinco sangrías, á 
cambio de un vuelco, con baja en las caba-
llerizas; el cuarto, cinco pinchazos y dos nadas cuestiones vitales, 
tumbos á los piqueros; el quinto, seis va-
ras, otras tantas caídas y ch i co p e n q u i c i -
dios y el sexto, seis lancetazos, cinco "vuel-
cos y tres caballos fenecidos. 
E n palos y muerte, bravos y manejables. 
Una buena corrida de toros. 
Antonio Fuentes dió á su primero nada 
menos que cinco pinchazos y una estocada 
buena, después de un trasteo mediano. E n 
su segundo toreó cerca y valiente, tara una 
delantera, que mató á su enémigb 'v vaHó:de i1 á P ^ m c í a s Q u r a n í e e l v e r a n o , 
al diestro abundantes aplausos. "Muy bien | r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s i n a u m e n t o 
en banderillas. 
Gallito no estuvo más que regular ci 
sus dos toros-, necesitando un piñcliazo y, 
una delantera para deshacerse de su prime-
ro, y un pinchazo, una atravesada y ' uj; 
i f e s w c i i 
P a r í s 23.—Refieren varios periódicos que 
el general Micbel, vicepresidente del Con-
sejo Superior de Guerra, parece que está en 
desacuerdo con todos los demás individuos 
de dicha Junta y el ministro de la Guerra, 
Sr. Messimy, en lo que se refiere á determi-
Fiis de ñus a ía i ie lga. 
Caráilf 23.—La Unión de Gentes de Mar 
ha firmado Con lós armadores un acuerdo 
poniendo fin á la huelga. 
L o s s u s c r i p t o r e s de E L D E B A T E 
r e s i d e u t e s e n M a d r i d que se t r a s l a -
d e p r e c i o , ea e l p u n t o de si», r e s i d e n -
c i a a c c i d e n t a l . B a s t a p a r a e l l o q u e 
e n v í e n á l a A d m i n i s t r a c i ó n de K L 
D E B A T E las s . é ñ a s d e s u n u e v a ¿•esí-
d e a c i a . , 
anuncio de la emisión de 2.000 \tí-
tulos más que realiza. 
Los valores ferroviarios, sin causa algu-
na justificada, siguen descendiendo; única-
caniente puede atribuirse este fenómeno á 
la especulación parisién, que trata á estos ! 
valores, y á casi todos los españoles, con ' 
marcado desdén. Cierran los Nortes á 
90,90, y los Alicantes á 91,60. Orenses cie-
rran á 20,20, y en Andaluces no se registran 
operaciones. 
L a recaudación de esta Empresa durante 
el primer semestre del corriente año, com-
parada con la de igual período de 1910, arro-
ja las siguientes diferencias: 
1910. 1911. 
Norte España 61.079.196 61.792.041 
Madrid-Alicante.. 51.442.357 51.884.417 
Andaluces 11.415.103 10.981.047 
Orenses 1.951.143 2.020.197 
Como se vé , á excepción de Andaluces, 
todas las empresas acusan alza en su recau-
dación. 
Las restantes acciones no ofrecen el me-
nor interés. 
E n bancarias no se registra operación al-
guna, ni á plazo ni aL contado. 
Sólo se cotizan los Nortes y Alicantes, al 
contado, á 90,90 y 92, respectivamente; 
Compañía de Coches y Automóviles, 85; 
Cápsulas metálicas, 100,50; Alumbrado de 
poblaciones, 100,15. 
E n el grupo de Obligaciones, las operacio-
nes escasean, pero los Cursos ofrecen una 
tendencia muy firme. 
OBLIGACIONES 13 Julio 28 Julio 
I fas a c e d í a s , v ó m i t o s , v é r t i g o es-o 
I í o ni a c a l , i n d i g e s t i ó n , i l a . t u i e n < 
c í a s , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a ÚQÍ 
e s t ó m a g o , h i p e r c í o r i d r i a , ncu*> 
ras ten ia g á s t r i c a , a n e m i a y 
ciorosis COSÍ d i s p e p s i a : suprime 
los c ó ü c o s , q u i l a !a d i a r r e a y 
d i s e n t e r í a , Sa fetidez de las de» 
posiciones y es a n t i s é p t i c o . Vigo-
r i z a e l e s t ó m a g o é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C u r a las . d i a r r e a s de 
los niños en tedas sus edades, ? 
De venta en í a s p r inc ipa l e s f a r m a c i a s 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
89 . • . f o ü o ' c o qulsn 'o pida. 
Villalba Segovia 4 por 100... 





Frane las 2 1/4 por 100 59,15 59,35 
A rizas, serie A 5 por 100 104,85 105 
Idem, serie B 4 1/2 por 100.. 
Idem, serie C 4 por 100 
Norte prioridad 3 por 100.... 
Abadesas 3 por 100 80,25 
Orenses 1880 , 4 5 , 5 ° 
Vasco Astur. 2.a ó por 100... 
Cotizan también: Barcelonesa Electrici-
dad, 104,25; Canal de Urgel, 84,50, en alza; 
Asfaltos Asland, 97>35» en alza. 
E l pago de las s u s c r i p c i o n e s debe hace r -
se p o r a d e l a n t a d o , y s i e m p r e e n l e t r a s d e l 
G i r o M u t u o , l i b r a n z a s de l a P r e n s a ó so-








qitóoairiGnts puro de Torres tiñi 
LATAS ECOHóMíCÁS A 5 PESETAS 
: c T i 1 ' 
COMICO.—(Penúltima función do la témpora» 
da.)—A. las seis y media.—Gente monada (dos ac* 
tos, doble).—A laa diez y media.—La misma. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Jardines de 1« 
infancia).—Ayala, 3 (entro Serrano y paseo de la 
Castellana).—Lunes, miércoles y sobados, bailes fa-
miliares en el slcating.—American-biograpb.—Con-
ciertos.—Pasco circular.—Carrousell Salud.—Atrac-
ciones y bar.—Tarde, de cinco á ocbo.—Nocbe, á laa 
nuevo y media.—Los martes, gran gala, fuera da 
abono, reunión de la alta sociedad madrileña.—Loj. 
viernes, moda. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónima, 8), 
Do doce á una.—Matinéo con regalos.—Do seis y¡ 
media á nuevo y de nuevo y media á doce y cuarto.—-
Secciones continuas do películas.—"Ultimas uoveda« 
des do las principales marcas do Europa y Amé-
rica. 
EL POLO NORTE (Puerta de Atocha).—De sciK. 
de la tardo á doce de la noche.-Preciosas funcionar 
en el teatro Guignol.—A las oclio y cuarto y diez 3 
media.—Secciones do películas.—Conciertos por ]&< 
banda de Cazadores de Pigueras.—Restaurant, cer. 
vecería y helados. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las cuatro y media.-. 
Primer parLido, 4 50 tantos.—Millán y Oueirito: 
(rojos), contra Gaspar y Tapia (azules).—Según-:' 
do, á, 80.—Alfonso y Ruiz (rojos), contra Eguiluz y^ 
Amorolo (azüks). 
I M r a E N T A Y E S T E K S G T S P H A 
37, SAN MARCOS, 37 
Lunes 24 de Julio !91l E I L D É : 
Año í! ---Niim. 294 
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ÍB€> p o r 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en ero 
para regalos. 
MEDALLAS ESCApüLAPJO 
V DE P R I O R A COMUH!OH 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L Ó P E Z H E R M A N 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COBiPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
I E P 4 
F A B R I C A D O 
P O P 
los fieligiosos Cisierciensss 
* f c »VULGO« M * " ^ 
OE SAN ÍSÍDRO EM V E N T A O E B A K O S . ^ ' ^ 
@ preparación completa para la anunciada 
convocatoria de Septiembre. 
Academia especial para esfa carrera, di-
rigida per el anticuo funcionario d© la D I -
^ ¡ R E C C I Ó N G S N E R A L D E C O E R E O S Y 




Cada anuacio s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s de impues to . 
PHEOISS BEDOOIOOS EN LAS ESOÜELAS DE BEFUHOî , NOVEMFÍIO Y AHIVERSAHIO 
D O N T O M A S S. P A C H E C O 
Admite alumnos internos y externos. 
m 
BEDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpimeria religiosa.j 
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PO-'ÍKÍI.,,, 
1.2a. 1,N0, 1,75, 3 TTíO" 
I.JO. 1,7o, 2 j a.áj 
l y ¡.35 
1.- maroa: unooolato d© la Trapa.. . . . •» . ( 
m roa: Chocolate de familia.. . .* 
g,* marón Chocolate económico 
Calltaí do merienda, 3 peaetw con 64 raciones. Doaouonto desío 50 p «ino-os. Portoi ftb3n-ido« deajlo 100 paquotei h Xi-,x 
1< estación raáa próxima. Se fabrio o n o ñola, flin ol -a y á »a v..in¡lia. N--> ae oargi ouaoa ei embalaje. 6»e naoon tAr » a da 
•encargo desde cO p .quetes. Ai del.Ul; Priuoip dea ultraminnoa. 
Discos ds CANTO GREGORíÁNO|f^E-Al 
maravillosamente impresionados por los Reveren-y ,,. itMím 
dos Padres Carmelitas Desealxos, de Burgos; aiocu- m mmh n Su 
^ c i ó n final congratulatoria del Bmmo. Sr". Cardenali| |}g ^ \ Í \ ¡ \ 
Aguirre, Primado de España. • r. 
La colección consta de ib cantosi| Gamian, 13. Talá.'OJiO \ U . 
y se vende en esta casa, única au-'ra i v r ^ i D ^ t i i D 
torizada para la venta, á p í a 9 . Í | Comb :Cionoi eC[)n,. | 
Aparatos ingle-íes marca b l N h O - ^ mÍG 3 a..- varios p riódi- | 
NÍA, de íuncionainiento inmejóra-|9 coa. l id mse tarif.»sypro- s 
Me y gran sonoridad, desde 75 p t a a . ; Í supuestos do pub¡ c 
' ** » »R> par M dnd y provm-• 
Eflorma reasrlorlo en discos da toáas c l a s s s - ' f e c ; , i a , « ; 
i}^ en oaq;iel.-s ue tleJitución, 3 
Dirí janse ¡OS p s d l d O S á Kaov^ar ioyan ive r sa r io . | 
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13 'íKSlÓf 
je a<Imlfén Sasfa las dos de ía madrugada en la Imprenta: 
f£ D E L ñ M-MAMBRA, 
9 
e s e f l a a n o , 
V H N T f i S 
Aguas su l farado- sód icas - i i i t rogenac ías . 
F^smiadas con c u s í r o mad£¡Ues ds ero y UCA Ú$ í>;aía 
V I M O S F I ^ T O ^ 
. : 3D 33 
Marea. r e i f i ^ í r s E 
W m - M m - m t m m 
rffr€$̂  Mí 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. E l ! 
gran inundo es su cliente. Ahora, todas las secciones de la j^^j 
Expos ic ión presentan nuevos motivos para justilicadas ala-llSI 
E m b a r a z o , M a t r i a , 
Hospedaje para embarazadas 
J.ir«Hno.«i, ."JS, pral. l>e 11 á 1 yi 
8 ó 5. Corrdpnd.a: Doctor J . M.' 
banzas. PKE^JO FIJO. 
m . m m MEEÍS f m m \ m DE m u m i m m \ 
I ^ v d l XX-idJJEÜÜljIHjS í " ^ "En l a i m p r a n t a do este p e r i ó d i c o , hae-
! t a l a s dos de l a madrugada . 
ESTAS esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Unico establecimiento de t „M_,_• J . _ o c: Teierono g 
E-.iMANUa Y SANTIAGO L e g a J ^ I O S , O D . | ¿ 9 4 2 . fe 
léf ' 
P r e m i a d o s con M e d a l l a s de O r o en l a s E x p o s i c i o n e s de S a n t i a g o , 1 9 0 9 ; 
Va lenc ia , 1910 y B u e n o s A i r e s , 1911. 
FAadio Scins {León, 3 y 5.) 
Juegos da lavabos cora-
pleíoa, 7,50; cristalerías, 25; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial par; conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios do fábrica, 
León^yB.'/isitaí! osía casa 
ANTIGUA 
í iG£i¿CiA D E APáüPJCSOS 
D E E M I L I O C O S T E S 
De Venta en Madrid: L a Negr i ta , A l c a l á , 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
Beencarga d é l a publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cl.:s, en condiciones económi-
cas á favor do los nuneiantes. 
50. J A C O M E T B E Z O , 50 
L Ü 3 R E : - ; - S Í = Ü S 
perfeccionados do la farmacia 
hon-eopiUica do Cenarro curan 
BOIÍC' llamonte ja mayoría d« las 
enfermedades. 
Desánimos á quien anies, «li-
Tie y cure el í taujuar-amo, l a 
I > ¡ K ( > ^ ¡ > 8 i a , a f t i C M - i t í i i d e l ilteft-
tlo, las A v r . - . - i SO?4 t ! u -
t a r r o s , ! » » < > » ferixiix, t n J>B1I>Í-
l i i l u d j ; e ; t c r « ! , l a tUintbélsétti 
• '0 e*B í>Meor ile cabfy.a, e8 CS»ij-pct;ss!io y •RCrOfUftis-
no Alvarez, Barquillo, S.—Cer-ro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li-|vapor y p :ra parrales y oeisig mtt 8;c Un ramodio para cada enfermedad. Van por 
icisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce- caao3- J . « » v e r a bargas. | | corre0 dirigiéndose al bn lvora tor l» Karmaeéat le^ .da 
íeijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz,_Pez,_5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— S 1 7 i JWS'ro . i , 5ÍAI>SÍIÍ> |j¿ij CCM.-UTO, Abatid, M<»dris i . Pídanse en las mejores 
boticas de España, y si dudan desu enfermedad consul-
ten á nuestro íiíabim'íe >•;-•;•.•>> d o S Ci'íitro, A b a U a . O . 
Administración; Valverde, 2. 
"NTRAL A IBA 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descueníos. 
Propia iario: Sebasüán Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de (odas CIABOS en loa tran-
vías. Tarifas eeonSmicas y combinadas. Noticias. Rociamoa. 
Arliculos industriales. Esquol ía de defunción, de noven ¡rio 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
Gr-asi* C e n l r o 9a C o l o c a c i a n e i 
FÜENCARRAL, 30, I.0.-
por» | s u i s l k c i c 3 £ i c 3 
MADRID 
Tuberías do acero usadas) 
para conducción de aguas y l 
3 , . 
A G E N C I A D E Nñ 
Telf. 2.110. 
Las más indicadas y especiales para ol tratamiento y «jf i . 
ración do los «•-síarros CP<iulvOii «« tiari^ y K - ; < r i ( i » t i ! a I 
b r o E i q u i i I s , iü. 'arto^ pnlmvuares , labercr J t t ü l a p-.ílmóí 
unr en 8U9 p>*ia>0ros periodos, n«ma, euracein.-i, resUtuoji 
U t - I tranc:»?,»» ó igr lppe y Atsaaia afoeelanea crcS^i^say de! 
apara 'o respiratorio. 
Clima soco, tónico y de allur.i (050 molros sobro ol nivaí 
.del ra ir). Ins alac ón hidro^orápic* complora y i)e;,f<jeaiona«: Igijlda. Gran es-ufa do dos nfeccluu. ür. indos ©Ulñcios, par•juea, 
|í,í:hgo con hinchas, luz olócíric •, ú ip i l ia pública, fonda do 
Irl'Vpruner orden, c.ü'c, bi llares, galerías cub ^rt g para paseo, 
^ ¡ f r o n t ó n , oto. Diroceión facultativa á cargo dol düc:o¡- da-.i 
^ ¡ V í c i o r María C'>rtezo. 
i t .uer i ir io: Esiación de Zuazo (línoa de Castejón á Bilbao) 
ijj con cuatro correos diarios y telégrafo públ ico . 
Teiuporad i oiloial: del 15 de Junio al 15 do Septiemtiro, 
Se remiten catálogos gratis á quien ¡ o s o l i c i i e Pedidos dá 
guas y habitaciones, al administrador de! eüabloci inieu'o, 
Director-gerente, S'cilro y i g u v l . Poetas, 33. "VITO tfJA. 




^ H P 
C3- X B ^ . A . L O? _A. 
R E S © O H E O S O i B E O T O S 
P= J«» .-r? -m.-^ F - - - . 
A d m i t e p a 5 B a d i c l i o s puit^DS pass j s Ba p a ^ i i í s p a i , ©9?ju!3áa5 ©sga»á£a eco» 
n ó n n c á y t e ^ s s ^ a c í a s © , &mi salida slsssls (íaib3"alííS3,»« 
Dcogracias Salas, San Bernardo, 06.—Antonio Ruiz, Preciadas, G4.—Narciso Morsn», Val-
verde, 80 y 32 y principales Hételes y Restaurants, 
Para péílidós en f í lad í id: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
|qu¡lidad de los pasaje ros,, estos buques se encuentran, provistos de poteatea apnratos 'de tele* 
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicación con la tierra 6 buque %&ÚG eS Viaje, 
| Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
|:á quien lo solicite. 
Diríjanse: Mpo^Sasiai 'nfákm $L Despachos; i r ' i sh To^rf i i vsúm, n s y Paseata 
Direcc ión te legráf ica : " P U M P " Q - I B H A X s T ^ H 
Qe adukUen anuncios y sus-
^ cripeionos en la Adminis i r a ración de este periódico. 
Dirección en M A D R I D : irección en VALENCIA: F . L . < a ! i e 3 M a r t i n e s , Pascaa; 2 % 
F o l l e t í n de E L D E B A T E ( 4 5 ) 
DELATO HISTÓRICO DE LOS TIl-M-'OS DE JULIANO 
tb APÓSTATA 
Por el J* Franco* 
l i ipócri tay. A : i n cv. vida y á la faz del 
mundo estallaba ante é l por doquier el 
popular desprecio. 
Todo cuauto iiUentaba en su vanidad 
por cngiandeccrsc se c o n v e r t í a en mot i -
vo de burlas contra las que nada pod ía 
hacer, por cuanto eran tan unh'ersales 
[•orno rijlirósamentc merecidas. 
i^-e tendió , á poco de su llegada, con-
jurar el hamSre que sobrevino con leyes 
pensadas por é l , y dio ocas ión á que se 
uumentase la ca res t í a de los v íve res y 
con eilo el odio al legislador. E s p e r ó cap-
tarse el favor de las sectas con el lujo 
de los sacrificios y la m u l t i t u d de las 
v íc t imas , y aparecieron en las esquinas 
pasquines de h u m o r í s t i c o s versos en los 
!|uc los pá ja ros y los c u a d r ú p e d o s ped í an 
merced de la vida a! real c a r n i c e r o . Hizo 
a c u ñ a r moneda, en la cual f i g u r é > un 
buey cebado, y los traviesos escribieron 
en el ext-iKo: H a d e r r i b a d o i o d v lo g r a n -
de. Ape tec ía eme lo elogiasen por su par-
Biaionia y real talante, y e l pueblo le con-
nideraba desa l iñado y grotesco. A d e m á s , 
por su augusta y filosófica barba caía 
un a luv ión de s á t i r a s mordaces, siendo 
por ello comparado con los sátiro.-,, con 
las monas y con los gigantes de teatro. 
J;n suma: uo cons iguió en ninguna de 
sus empresas e l objeto que se p r o p o n í a . 
Los tiranos, ñ o r la gracia de Dios, es-
t á n condenados á la esteril idad. 
Pero en nada fué tan grande su fracaso 
como en su e m p e ñ o por restaurar el o r á c u -
lo de la fuente Castalia que ex i s t í a en 
Dafne, p e q u e ñ a c iudad cerca de A n t i o -
qu ía . casi u n arrabal suyo, l uga r delicio-
so por sus jardines y fresca temperatura, 
al que apreciaban los a n t i o q u e ñ o s extra-
ordinariamente. 
Desde m n y ant iguo se hallaba all í esta-
blecido el culto de A p o l o . H a b í a u n tem-
plo famoso y en é l u n simulacro de arte 
tan exquisi to nuc d e c í a n igualaba en va-
lor Ri de las mejores obras de Fidias ( i ) ; 
estaba adornado con p ro fus ión de piedras 
preciosas, y los ojos, que s o n r e í a n con 
luz suave, estaban formados por dos pre-
ciosos jacintos. E n torno del templo ha-
bía un bosque de g r a n d í s i m o s cipreses, 
y bajo sus opacas sombras, una abun-
dante fuente, cuyas aguas, d e s p u é s de 
serpentear por lindas sinuosidades, co-
rr ían hacia l a c iudad. E n aquellas m á r g e -
nes, m decir de fabulistas i d ó l a t r a s , hab ía 
tenido lugar el encuentro del numen con 
la ninfa Dafne, por lo que la t r ad ic ión 
se celebraba con escenas desvergonzadas 
en re lac ión con la f á b u l a . A este manan-
t i a l d e n o m i n á b a n l o los gentiles la Fuen-
te de Castalia de cuyas ondas, consulta-
das diestramente, se o b t e n í a n induda-
bles vaticinios. 
Pero como hac ía bastante t iempo que 
( i ) Lihanio Sofista, á quien cita San 
Jn.üi Crisóstotno en la oración do San Ba-
hila, dice que el Apolo de Dafne era de 
mármol, haciendo de él una descripción 
pnciosa. I^as Actas de San Arteniio, pu-
hlknda;; cu griego por el Cardenal Mai, in-
án-,\u gue era (Je madera; pero coinciden 
en calificarlo de obra maestra. Ilaronio, que 
reproduce una moneda Antioqucña, lo pre-
senta ciertamente en una hermosa figura. 
el Emperador A d r i a n o , disgustado de su 
locuacidad, h a b í a mandado tapiar el i n -
greso al manant ia l , matando as í la pala-
bra del dios indiscreto, y a d e m á s , con 
remedio m á s efieaz, Galo Césa r , hermano 
carnal de Augus to , h a b í a edificado allí u n 
honroso mausoleo en memoria del famo-
so m á r t i r de A n t i o q u í a Babila , esperando 
que las reliquias del c a m p e ó n de Cristo 
purificasen aquel lugar contaminado. Ju-
liano, a p ó s t a t a hasta la m é d u l a de los 
huesos, a r d í a en deseos de volver la pa-
labra al o r á c u l o , por su ansia supersii-
ciosa de oir sus respuestas referentes á 
la guerra de Persia « á este fin no omi -
t ió esfuerzo de ninguna clase, v i éndo le 
el pueblo todos los d í a s frecuentar el 
templo, prodigando d á d i v a s y sacrificios, 
hasta que por los encargados del culto 
le fué dada una especie de semi-respues-
ta en el sentido de que e l numen e x i g í a : 
«que se quitase pronto de aquellas p r o x i -
midades u n c a d á v e r i m p o r t u n o » ( i ) . 
Augus to , que c o m p r e n d i ó seguidamen-
te de q u é c a d á v e r se trataba, tuvo el 
pr imer pensamiento de enviar excavado-
res que desenterrasen y redujesen á ce-
nizas los venerados restos. Pero d á n d o s e 
cuenta de que el pueblo estaba ya profun-
damente i r r i tado por e l espect áculo de las 
desvergonzadas i do l a t r í a s con que venía 
d e s h o n r á n d o s e la ciudad, y de que se iba 
cargando de tanta pó lvora e l ambiente 
de A n t i o q u í a que u n insul to á su P a t r ó n 
pod ía resultar la chispa que prendiese 
un incendio formidable, c r e y ó luego m á s 
oportuno contentarse con llamar al Obis-
po (recientemente h a b í a regresado San 
( i ) Que las rcli-quias de San Babila 
incomodaba realmente al demonio lo reco-
noce con expresa confesión Juliano en el 
M i s i p Q g o n , pág. 361, cuya confesión la re-
pite labaaio, pacano sofista de Aníiou'u. i , 
en el texto que del mismo refiere San jiu-.n 
CrisóslomOr 
Melecio) y ordenarle que quitase los 
huesos de sus difuntos de aquellos con-
tornos. 
E l santo Obispo no d u d ó respecto al 
punto concreto de la orden imper ia l , y 
reconocido á la gracia celestial de que no 
se hubiese atrevido á t ratar de peor modo 
las preciosas reliquias, p r o m e t i ó sin t i t u -
bear que el sepulcro atormentador del 
numen de Dafne q u e d a r í a vac ío en se-
guida. 
Como e l r e l á m p a g o se d i fund ió en u n 
momento por la ciudad y sus alrededores 
la noticia de la t r a s l ac ión ; el fervor de los 
cristianos a n s i ó solemnizarla para ver-
g ü e n z a del perseguidor que los t iraniza-
ba sin freno, y, acudiendo de todas par-
tes las gentes en t ropel , IJafne y e l bos-
que sagrado de A p o l o l l e n á r o n s e de cris-
tianos. 
Con toda solemnidad fué desenterrado 
el tesoro venerable, c o l o c á n d o s e en un 
carro de honor, y con gran d i f icu l tad pu-
dieron los sacerdotes poner en orden y d i -
r i g i r l a inmensa p roces ión , que se puso 
en marcha por la calle real, en d i r e c c i ó n 
á la c iudad de A n t i o q u í a . 
Desde u n b a l c ó n la vió Tigranate pasar 
por el puente colocado sobre el Orente 
y atravesar e l Foro m á x i m o . O l v i d á n d o s e 
de que el t i rano estuviese en el mundo, 
ven ían los fieles dis t r ibuidos en secciones, 
p r imero los ancianos, d e t r á s los j ó v e n e s y 
luego las mujeres y los muchachos, entre 
los cuales c o n o c i ó al p e q u e ñ o C r i s ó s t o m o , 
quien convert ido m á s adelante en histo-
riador elocuente h a b í a de narrar el t r i u n -
fo de San Babila , p e r p e t u á n d o l o hasta 
el fin del mundo y de los siglos; l levaban 
en las manos luces, quemaban incienso 
y hacían retemblar el ambiente con las 
festivas salmodias, envenenando el alma 
proterva (Je 'iiliano, tanto m á s cuanto 
que la pompa triunfal pasaba por bajo 
de sus ventanas. 
A t u r d i d o e l a p ó s t a t a por u n hecho para 
él tan audaz como inesperado, no pudo 
vencer su curiosidad, aunque o c u l t á n d o s e 
para no ser visto, oyendo claramente al 
par que contemplaba la imponente pro-
cesión este ve r s í cu lo de Dav id que en-
tonaba el coro con voz robusta: ((Ver-
g ü e n z a para los qj/e adoran á los ído-
los esculpidos y glor i f ican sus simula-
cros .» 
— l i m p i o s , blasfemos, malvados!—ru-
g ió el a p ó s t a t a . 
Pero de nuevo l legó á sus o ídos una re-
pe t i c ión dulcemente acordada de las voces 
de un grupo de j ó v e n e s y otro de v í r g e -
nes, que se elevaban al cielo: ( (Vergüenza 
para los que adoran los ído los esculpidos 
y glor i f ican sus s imu lac ros .» 
— ¡ I n f a m e s , br ibones! ¡ I n s u l t a r m e de 
ese modo en m i Palacio r e a l ! Y o te con-
cedo en abundancia l iber tad; yo protejo 
la r e l ig ión de Roma y t ú escarneces lo 
que m á s amo — y gri tando:—Silenciar io, 
que inmediatamente se me presente el 
prefecto. 
I n t e r i n buscaban á ¿s t e con gran prie-
sa, como león herido r u g í a , sin cesar de 
dar vueltas en la e s t anc i a .—¡ A h , rara so-
berbia la de los lujos de A n t i o q u í a ! ¡ Por 
e l sol, que c o n s e g u i r é os mos t r é i s arre-
pentidos ! ¡ Y a l lo raré i s vuestros c á n t i c o s ! 
T a n pronto como se p r e s e n t ó Salustio, 
—ve—le di jo;—lanza la cohorte contra 
esa chusma f r ené t i ca ; encarcela á cuantos 
m á s se pueda, y haz u n escarmiento. 
Salustio, que aun cuando pagano era 
prudente, al darse cuenta de la rabiosa 
có lera de Jul iano le r e s p o n d i ó s in vacilar 
que sería obedecido y dar ía en seguida 
ó r d e n e s terminantes; pero p r o c u r ó ganar 
t iempo nara oue terminase la pompa sa-
grada y se disolviese la m u l t i t u d d e s p u é s 
de lo cual d ió sus instrucciones á fin de 
que con mucho t ino detuvieran fi c ier to 
n ú m e r o de bnboiv.uelos de lo más bajo, 
en cuanto fuese suficiente, s e g á n su modo 
de ver, para desenojar á Augus to . 
No obstante, al encontrarle al d ía s i ' 
guiente en la Corte, le d i jo T i g r a n a t e : — 
Lamento, prefecto c l a r í s imo , que se haya 
recurrido á las cadenas; hay un gran 
n ú m e r o de cristianos en las c á r c e l e s por 
haber cantado salmos. 
—¡ M a l a ñ o para quien me mete en es-
tos enredos ! No me apures. 
— ¿ C u á n t o s s e r á n los presos?—Dicen 
que h a b r á unos trescientos... 
— G u á r d a m e el secreto. H e sido yo 
quien lo he mandado decir, á fin de i n -
fundir temor. Pero .habiendo dejado obrar 
ni Emperador se hubiera hecho una te-
rr ib le matanza, y entonces, ¿ d ó n d e hu-
biera ido á parar nuestra decantada to< 
lerancia? Ten por seguro que yo t a m b i é n 
estoy harto. ¡ B u e n a oportunidad para 
exasperar á todo el pueblo, cuando esfa« 
mos para entrar en c a m p a ñ a ! 
— L u e g o , ¿ t ú no te encuentras disnues-
to a regalarnos m á r t i r e s por ahora? 
— A l decir de los galileos, hemos vuel-
to á los tiempos de L i c i n i o , de M a x i -
nuano, de Decio y de N e r ó n ; pero yo, 
por m í , puedo decirte (¿ue hasta los nues-
tros comienzan á ver con malos ojos q n c 
se proceda con crueldad contra personas 
pacíf icas que no dan el menor disgusto 
al Gobierno. Y o he suavizado las órde-
nes augustas cuanto ha sido posible; hice 
dar una redada de gentecilla de baja es-
tofa, y. poco á poco, á la serdina, les í?^ 
dando suelta. 
—Sin embargo, ayer se c e l e b r ó un jui -
cio solemnemente, en el que in te rv ino el 
ver d URO. 
— j Hah ! Todo se reduce á un granuji-
lla á quien quise hacer chillar lo suficiem 
te para darle á Augusto una satisfacción; 
un insolente de primera, ¿sabes?, que 
'{Se coniinuará.X 
